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P r o c e s e l e îi o a s t r e . 
Procesele intentate ziarului nostru pen­
tru trei articole ('» Tribuna*. Dd^astre şi 
Soigâbirău nebun) apărute anul trecut, au 
ajuns să fie desbătute Mercuri înaintea curţii 
cu juraţi din Oradea mare. Autorul acestor 
articole incriminate, redactorul nostru domnul 
Sevtr Boen, care a primit şi răspunderea s'a 
presintát alaltaerï înaintea juriului de presă 
dia Oradea-гааге însoţit de distinsul advocat 
din Ioc dl Dr. loan Surin. 
( întâi s'a desbätut procesul asupra arti­
colului Solfâbi'-au nebun intentat acuzatului 
din partea solgäbiräulul din Sân-Miclâuşul-
mare Hadfy Károly. Ştimj că făcând P. S. 
Sa Episcopul loan I. Papp o visitaţiune ca­
nonică în această localitate, Românii i-au 
pregătit... & ojimire impozantă, fiind flăcăii 
împodobiţi cu cocarde şi cu frumosul nostru 
tricolor naţional. Fisolgăbirăul a pedepsit pe 
cei la cari s'au aflat aceste semne de agi­
taţie, casând şi inscripţia româneasca de pe 
frontispiciul şcoalei române din această co­
mună. Din acest incident s'a scris articolul 
încriminat, în care a fost atacat solgăbirăul 
Hadfy, care s'a simţit atât de tare of'esat, 
încât ne-a intentat proces de presă. 
Acuzatorul Hadfy spune în acuza sa, 
că nainte de vizita episcopului arădan a che­
mat la sine pe conducătorii Români din 
S.-Miclâuşul-Mare, rugându-I să evite orice 
demonstraţiune. Aceştia au promis. Cu 
toate astea la primirea episcopului lor flăcăii 
Români s'au împodobit cu tricolorul naţional, 
prin ce au comis o «vădită transgresiune». 
In urma asta fibirăul a păşit în faţa lor, 
somându-i să îndepărteze panglicele tricolore, 
ceeace eî refuzând, fibirăul Hadffy le-a în­
depărtat prin gendarmî. Ceeace priveşte in­
scripţia românească de pe frontispiciul şcoalei 
române, declară, că întrînsa a văzut o ile­
galitate care contravine legeî. Este convins 
că a săvârşit un act naţional, când a casat 
această inscripţie, şi- cere pedepsirea acuza­
tului, care în articolul său 1-a vătămat în 
onoare. 
Dupăce apărătorul acuzatului a pus fi-
birâuluî câte-va întrebări, procurorul îşi în­
cepe rechisitorul, după care dl Dr. Suciu a 
rostit vorbirea sa de apărare energică şi 
pJină de demnitate.. Juraţii au aflat pe acu­
zat vinovat de delictul vătămărel de onoare, 
şi astfel tribunalu 1 l-a condamnat la 14 ţile 
temniţă şi ioo coroane pedeapsă în bani. Con­
tra sentenţei a insinuat apelaţiune atât acu­
zatul şi acuzatorul privat Hadfy ; acesta din 
cauza neobservăril §. 9 2 al legii penale din 
partea tribunalului. 
Dopa amiazi a urmat pertractarea arti­
colului al doilea cu titlul: «TRIBUNA». 
apărut ca număr de Crăciun, şi în care au­
torul a pledat pentru activitate. La întreba­
rea preşedintelui de tribunal Millye György 
dacă acuzatul primeşte respunderea şt dacă 
se simte vinovat, acesta răspunde la între­
barea primă cu dn, ear la a doua negativ. 
Acuzatul neagă, că ar fi agitat, ci a voit să 
dea un program, agitând pentru activitatea 
politică a Românilor. Nu împotriva naţiune! 
maghiare a agitat, dacă a agitat, ci în contra 
celor delà putere. Dăm aci în întregime vor 
birea redactorului nostru acuzat : 
Onorat tribunal regesc ! * 
Onorată ОитЦ şu іцга^,! [
 u 
Aş dori să mă apăr in limba mea ma­
ternă, în care m'am obişnuit a-mî>exprima gân­
dirile, în care poate mai bine, mai convingător 
aş şti argumenta pe lângă dreptatea punctului 
meu de vedere, dar durere mă văd silit a ab-
zice de aceasta — deşi legea îmi dă dreptul — 
pentru-că, — poate escepţional — vreau să 
prefer de astădată pi incipiuluï, d'a validita 
dreptul limbel mele înscrise în lege, scopul ca 
d-voastră dior juraţi să mă înţelegeţi pe deplin, 
ca astfel motivele, servind substatul acestui pro­
ces, să fie pusă în adevărata lor lumină. Fac 
deci un sacrificiu de principiu, pentru-că doar 
mai uşor puteam alege ceealaltă cale, şi aceasta 
desigur era mai proprie d-a scoate 'n relief 
anomalia, că într'un proces de presă politic, 
chemaţi sunt să judece asifel de cetăţeni, cari 
nu înţeleg nici limba productului de presă în­
criminat, nici pe cea de apărare a autorului ca 
acuzat. Pentru-că să-mi permiteţi dlor Juraţi, 
articolul acesta a fost scris în limba română şi 
pe cum afirmă acuza, pentrua gitarea naţionali­
tăţii române, a-1 înţelege deci pc deplin în tot 
cuprinsul său, în distincţii-le-I fine ale particu­
larităţii de limbă, va putea numai acela care 
care posede perfect aceasta limbă. Dar, pre­
cum am zis, aveam să mă ridic de astădată 
peste aceste conzideraţiuni şi neţinând seamă 
de aceasta, închizând ochii pentru faptul şi 
mal important, că dumneavoastre domnilor 
juraţi aparţineţi cu toţii naţionalităţii maghiare, 
împotriva căreia pretinde acuza c'aşi fi aţîţat la 
ură, prin urmare nu lipsiţi de orî-ce interesare 
— nu vreau să văd în d-voastră altceva, decât 
judecători drepţi şi nepreocupaţi, la acea înăl­
ţime ideală a chemării, unde se rosteşte drep­
tatea chiar şt atunci când aceasta ar pricinui 
durere în primul rînd celor ce-o rostesc. 
M rturisesc c'am aşteptat cu nerăbdare ziua 
de azi când în sfîrşit a trebuit să ştiu, pentruce sunt 
tîrît delà Ana la Caiafa de un an de zile deja, 
pentru-ce stau aci înaintea d-voastră şi — în­
văţând din păţania atâtor colegi ai mei pentru 
cari dovedim-s'au de drumul Calvariei căile ace­
ste umblate de mine, — pentruce va trebui să 
sufăr eventual şi eu temniţă. Cu nerăbdare, 
pentrucu pân'acî,, nici din actul de acuză, nici 
cu prilejul pertractării la senatul de acuză, on. 
représentant al acuzei n-a aflat de necesar a-şî 
scoate argumentele ci le-a ţinut ascunse şi în 
chip cu totului lapidar s'a mulţumit a cita nu­
mai articolil penali, de cari m'am făcut vino-
VBt. Azi în sfîrşit a căzut vălul. Dar, cu drept, 
cuvânt o pot spune, că în ceeâ-ce mi-s'a desfă­
şurat pr viril, eu nu m'am putut recunoaşte şi 
e acea altceva decât neoglindarea lumei de idei 
şi simţiri a dlul acuzator public. Pe mine nu 
mă izbesc exagerările dlui procuror, nu inter-
pretaţia imposibilă ce-o dă scriselor mele, pen-
trucă, dacă mi-a făcut proces, trebue să şi mo­
tiveze, dacă m'a declarat culpabil, trebue să se 
şi 'ncerce a dovedi, dar mă izbeşte, maî mult 
mă revoltă inzultele ce a cutezat să mi-le arunce 
în faţă atât mie cât şi naţiunei mele şi 'mpo-
trivă căreia protestez solemnei. Este un semn al 
vremurilor noastre dlor juraţi, că ori cine, de­
schis şi pe faţă cutează a ne timbra pe noî de 
nepatrioţî, ba chiar trădători de patrie. : Dar do­
vedit-a vre odată cineva acuza aceasta Infernală 
în contra noastră? Oare chiar istoria milenară 
a acestei patrii, nu desminte în chip strălucit 
aceste afirmaţiunî, cu cari în vremea din urmă 
în chip atât de frivol, se timbrează naţionalită­
ţile din patria noastră ? Ce dovedeşte aceasta is­
torie ? 
Abia aflăm ţeară, care d'atâtea ori atacată, 
nu numai existenţa, dar şi hotarele să şi-le fi 
ştiut apăra în luptele seculare, ca şi patfia noa­
stră. Aşezaţi la hotarele civilizaţiunei apusene, 
tot trecutul nostru ѳ un (lanţ de lupte grele şi 
oare dacă aruncăm o privire asupra acestor 
epoace viforoase, energia c - a m dovedit-o în 
lupte, tenacitatea ce-am manifestat de-am fost 
învinşi, nu e oare urmarea acelei concordii, cu 
care fiecare locuitor al acestei patrii înfrunta co­
munele primejdii — şi a cărei bază o putem 
afla numaj; în convingerea că existenţa acestei 
patrii este interesul individual al fiecărei lo­
cuitor al ei. 
Să ne închipuim numai patria fără aceasta 
comunitate de simţire, să ne închipuim că o 
parte a locuitorilor ei, unele ţinuturi ori pro­
vincii, ar fi dat mâna cu dujmanii el, am afla 
oare de probabil, posibil chiar, ca aceasta din 
atâtea părţi atacată patrie să se fi putut susţine? 
Ignoranţa ori reavoinţa trebue, ca cuno­
scând acea istorie, cunoscând toate firele nu 
numai sentimentale dar şi de interes cari leagă 
indisolubil naţionalitatea noastră de acest pă­
mânt, să ni-s'arunce 'n faţă acuza nepatriotis-
mulci . 
Trădători ori nepatrioţi caute dl procuror 
acolo unde poate afla, între noi nu-i caute pen­
tru-că acel popor ce a născut Huniaz-i nu 
poate naşte trădători. 
Atâta în general cu privire la acuza ne-
patriotizmului. 
Şi acum trec la însuşi continuii artico­
lului. 
Dacă nu mă înşel, păcatul meu este că am 
agitat naţionalitatea română împotriva naţiunii 
maghiare. Mărturisesc că în felul ăsta nu înţeleg 
rostul acuzei. 
Naţionalitatea română împotriva naţiunii 
maghiare ' Doar naţionalitatea română este o 
parte integrantă a naţiunii maghiare. 
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Prin urmare atunci şi împotriva naţiona­
lităţii române trebue cà. am agitat şi pe cine? 
Tot naţionalitatea română? După părerea mea 
asta este un evident paradox. 
Contra cui am agitat deci ? Poate împo­
triva naţiunei etnice maghiare, respective în 
contra naţionalităţii maghiare ? Să examinam şi 
cazul acesta. Scot din articol, această singură 
proposiţie, care cu puţină explicare forţată se 
poate referi la naţionalitatea maghiară. 
„Ştim însă noi Românii, că fraţii, carî în 
a lor orbire se cred stăpâni peste noT şi ţeară, 
vînează sufletele noastre şi prin maghiarisarea 
neamului nostru nădăjduesc să fie tari şi fe­
riciţi în astă lume". 
Alta, ce s'ar referi la naţionalitatea ma­
ghiară, nu aflu de fel niciunde. Ear în asta se 
cuprinde oare vre-o agitaţie ? Şi dacă în adevăr 
se cuprinde, suntem oare noi de vină ? Eu am 
păcătuit, care am scris acest articol, orî aceia, 
cari au făcut d.n această afirm-itiuac convingere 
şi principiu politic? 
Cred că nime nu va putea nega azi ten-
denţele de maghiarizare a rasei noastre din 
partea statului. Erau timpuri când aceste ten 
denţe erau negate oficial, azi nime nu mal face 
secret din ele. A deveni maghiar nu numaï în 
limbă, ci şi a însuşi înclinare şi spirit maghiar, 
este după spusele ministrului Berzeviczy o ne­
cesitate de stat pe terenul învăţământului. Un 
alt bărbat de stat, prim-ministru! de fericită me­
morie Bánfi'y Dezső a declarat-o aseminea de­
schis, că dînsul politica naţională respective 
idea edificării statului naţional maghiar, o în­
ţelege aşa, că fiecare să se contopească în rasa 
maghiara, că fiecare are datoria a fi nu numai 
cetăţean credincios statului, ci a deveni şi după 
limbă maghiar. 
Apoi întreb, asta o cere interesul naţiunii 
maghiare politice ? Cu alte cuvinte deci moartea 
noastră naţională. 
Şi în faţa acestui fapt nu este oare o cu­
rată înşălăciune a zice, că nu suntem apăsaţi ? 
Căci care era opiniunea dominantă prin anii 
60 in chestia aceasta? Adresa dietei maghiare 
dela 6 Iulie 1861 glăsueşte astfel: 
„Noi voim sâ desvoltâm şi să asigurăm 
vieaţa noastră naţională pe baza egalităţii de 
drept complecte. Voim, ca în privinţa dreptu­
rilor civile între diferiţii cetăţeni al patriei de­
osebire de religiune şi naţionalitate să nu se 
iaca, şi voim, ca ;toate aspiraţiunile naţionale ale 
concetăţenilor nostru să fie asigurate prin lege 
fără pericolul de a expune ţara unei dismem-
brărî politice şi a-T jertfi independenţa politică". 
Ear la 1868 ştim că preţul păcii a fost 
legea despre egala îndreptăţire naţională, care 
azî este numai pe hârtie. Cel mult valoare isto­
rică mal are pentru a arăta desvoltarea retro­
gradă a libertăţilor publice din Ungaria. 
P e vremea aceasta o p^rte .a politicianilor 
români, cari au luat parte la acele memora­
bile Diete, s'au înrolat în partidul guvernului 
în credinţa, că astfel vor putea asigura drep­
turile poporului român înscrise în lege. Doar 
sub scutul onoarei naţionale era pusă această 
lege fundamentală. 
Pe at'mcî acel politician! români, cari nu 
credeau în sinceritatea acelor făgădueli, şi ceri 
mărturisau pe faţă această neîncredere, erau 
timbraţi de „agitatori". Viitorul însă a dovedit, 
că „agitatorii" au avut dreptate. 
Eată azi am ajuns acolo, că numai simplu 
pentru accentuarea drepturilor din legea de na­
ţionalităţi suntem daţi în judecată şi osîndiţT. 
Spiritul maghiar s'a desvoltat permanent 
şi artificial în această direcţiune şi în vreme ce 
noî, cari eram numai în defensivă — căci ve­
dem ce desvoltare retogradă arată opiniunea 
publică maghiară în chestia asta — eram aruncaţi 
prin temniţi ; aţîţarea ure! împotriva noastră în­
florea în dragă voe. 
Sub scutul liberbăţiî de presă a trebuit să 
ajung aie! înnaintea D-Voastră ca acuzat pentru 
un articol, al cărui idea conducătoare este aceasta : 
„Nu duşmănie, ci frăţie vroim în patria noastră. 
Nu voim să cuce! im, ci pace şi bunăvoire dorim 
şi dreptul nostru şi sărăcia ni-o apărăm. Credin­
cioşi suntem M-. Sale şi Ţării. Aici trăim, aici 
muncim, aici \ac osemintele ştiute ale păiinţilor 
noştri, altă ţară, alt pământ nu dorim 1 
Dar Români vrem să fim acum şi totdeauna. 
In valea Dunării şi prin Carpaţl, soartea ne-a 
adunat multe neamuri şi seminţii deavalma. 
Sfc trăim în iubire şi frăţietate. Au unit pe alţii 
„ T R I B U N A" 
tobind, ci deopotrivă drepturi având şi împotriva 
duşmanilor unit pe alţii apărând". 
Intr'aceea in contra noastră apar zilnic 
cele mai grosolane insulte şi aţîţărî ;a ură, din­
ire cari îmi permit a Vă prezenta un specimen. 
In N-rul dela 9 Oct. in organul politic săptă­
mânal „Magyar Közélet" a apărut din peana 
luî Dr. Ludvig Rezső un articol despre naţio­
nalităţi, al căruia conclusie este următoarea: 
„Şi rasa maghiară a ştiut cândva urî do­
bândind atunci rezultate peste iezultate. Azi 
teoriile maniace rău înţelese şi servilismul con­
ducătorilor a nimicit ura din sutiéiul eî : acea 
stă putere de însemnătate pentru conservarea 
de ra e ă. Nespus de mare servicii face acela na­
ţiune! sale, care de acu trezeşte această ură şi 
o altoeşte în inima şi sângele nouei genera-
ţiunî maghiare. Ură profundă trebue să deştep­
tăm împotriva tuturor acelora, cari ni-se pun 
în caiea desvoltăriî noastre naţionale, împiede­
când-o ori retardând-o. pentrucă numai împo­
triva acelora putem urma o lupta inexorabilă, 
pe care îi urîm". 
Acum închipuiţi-vă d-lor juraţi, că în acest 
admirabil essay cuvântul „maghiar" este înlo­
cuit cu aceia de român aşa că admirabila teo­
rie să sune astfel: Şi rasa română a ştiut oare-
cand urî etc. şi că in loc de Dr. Ludwig Rezső 
să fie semnat Sever Bocu, oare ce ar zice dl 
procuror ? 
Acelui domn Ludwig Rezső nu i-s'a în­
tâmplat nimic şi nici nu i-se va întâmpla. 
Şi acum, cu drept cuvânt mă pot întreba 
cu ce-am păcătuit. 
— Este în articolul acela şi altele nu nu­
mai ce ni-al cetit, căcî pentru propovăduirea 
dragostei, prea de înţeles, nimeni nu poate fi 
persecutat — veţi zice D-Voastră. 
Apoi recunosc că este. Şi încă agitaţie. 
Am agitat o idee. Idea participării naţio­
nalităţii române ori de vă p ace mal bine. a 
cetăţenilor de naţionalitate română la viaţa con­
stituţională. Idea activităţii, cum o numeşte 
opiniunea publică. Am agitat ca poporul român, 
care trei decenii de-a rîndul n'a luat parte la 
luţşteie constituţionale, urmând politica pasivi­
tăţii — cu căuşele nu mă ocup acum — să 
rupă сщ aceasta şi sja. treacă pe acel câmp de 
luptă, bade şi Maghiarii într'una i-au chemat: 
în parlament. Decenii întregi nu ni-a putut po­
litica maghiară ierta, că ne-am ţinut la o parte 
de câmpul luptelor constituţionale şi am urmat 
o politică, care în esenţa ei era aşa zicând ne-
gaţiunea statului şi eată când s'a ivit aşa zicând 
prima rîndunică — cu dl procuror a avut 
onoarea a face cunoştinţă. Câta sinceritate a 
putut fi în acele chemări, se dovedeşte acum 
când ne-am decis ca în adevăr să intram în 
parlament. Ca de încuragiare, a venit prea on. 
acuzator public şi ne-a cualiíicat de punibili, 
primul product activist de presă. 
Ce-am zis în aceasta ? 
Asta e deci agitaţiunea punibilă ? Un apel, 
un îndemn, ca trei milioane de cetăţeni să par­
ticipe la viaţa constituţională a patriei lor, con­
stitue oare criteriul unul fapt penal? Dacă da, 
atunci îmi recunosc păcatul. Dar şi atunci, rog 
pe dl procuror,-'ca pe baza principiului de egală 
îndreptăţire să nu facă cu mine excepţie, ci 
aducă aici pe toţi cugetători! români, să aibă 
toţi o soartă cu mine. De ce să mă distingeţi 
numai pe mine? Fie egalitate deplină. Doar aşa 
a înţeles egalitatea şi ţăranul nostru în 1848 
când a întrebat: „Mă rog, dacă acum este ega­
litate — vine pus şi nemeşul pe dereş". 
A mal rămas o idee în articolul incriminat, 
pe care n-am atins-o, alianţa naţionalităţilor. 
Mă mir foarte mult că dl procuror s'a scanda­
lizat aşa de mult de aceasta. Dac-ar cunoaşte 
evenimentele politice numai a ultimilor ani, 
n 'ar fi vorbit despre chestiunea aceasta aşa cum 
a vorbit. N u vreau să întru în argumentări că 
anume pe temeiul egalităţii de drepturi şi cetă­
ţenii nemaghiari au libertatea de întrunire şi 
asociare, s implu de tot amintesc că această 
alianţă politică a naţionalităţilor a existat şi 
există, şi în 1895 s-a ţinut şi un congres regni-
colar în Budapesta. N u e dec! nouă idea, nicï 
n-a pornit {dela mine şi numaï desorientarea 
d-luî procuror o dovedeşte, că n-o ştie aceasta. 
A afirma decî c-aş ii aţîţat şi pe naţionalităţile 
din patrie este şi pentru cuvântul acesta absurd 
şi pentru acea, pentru-că articolul acesta a fost 
scris româneşte, în foae românească pe care 
n-o cetesc nie! Slovacii delà nord, nie! Sârbii 
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dela sud, căcî pe Saşi mi-se pare nie: nu^ 
i-a pomenit. 
Aş fi ajuns ia sfârşitul esplicaţiuniior con­
ţinutului articolului pricinuit. Am repetat şi cu 
cuvântul gândirile carî m-au condus la scrierea 
articolului. Că mi-a succes ori nu a vă convinge, 
va dovedi-o verdictul D-voastră. 
Dar va dovedi verdictul acesta şi altceva. 
Va dovedi, prea st'm^ţilor d-nî furaţi în primul 
rând, patriotismul D-Voastra. Pentru-cà nici un 
minut nu mi-a trecut prin minte, a asemer.a 
pe nici unul dintre DVoastră cu patrioţi d alde 
Réz Mihá'-y, cu acel patriotism de răspântie ce şi 
trage hrana din aiâţarea discordiei între naţio­
nalităţi şi Maghiari. • 
Azî e popular patriotismul acesta, pentru-
că s'a format din agitaţia neîntreruptă a celor 
maî josnice instince de rasă. pe lângă aceasta 
e rentabil, se poate uşor schimba în moneră su­
nătoare. Dar noi concepţiunea sfântă a patrio­
tismului la alt isvor o căutăm. Un mare maestru, 
baronul Eöivös József îşi învaţă astfel ai să! fraţ? : 
„Orî-ce obstacol pe care-1 punem în саіеч 
desvoltăriî naţionalităţilor: în măsura în care 
duce la ţinta de a despoia patria aceasta de cele 
mai frumoase speranţe". 
într'o scrisoare adresată lui Falk Miksa si 
publicată de acesta, s e n e : 
„Precum în chestiunea naţionalităţilor, sş i 
şi în celelalte chestiuni am stat şi voiu sta pe 
acea parte, care luptă pentru - libertate şi sunt 
aşa convins, că făcând aceasta, deodată interesul 
specific maghiar îl promovez. Sunt mulţi, ca r î 
nu privesc lucrurile decât din punctul de vede­
re maghiar şi pe carî progresele veacului nostru 
îi interesează numai într'atâta, încât pot avea 
influenţă asupra naţiunei noastre. Eu viitorul 
nostru propriu a mi-1 închipui separat de viitorul 
întregului, nu pot". 
Aşa a scris şi vorbit Eötvös József, aşa a 
gândit „înţeleptul patriei", Deák Ferencz şi când 
lc invoc marele lor suflet, n-am altă dorinţă 
decât aceea să recunoaşteţi şi D-voastră aceasta 
evanghelie a patriotismului, şi nu aceea pe care 
o vesteşte dl procuror. Vom da astfel împreu-
una tributul nostru nemuritoare-i lor memorii , 
şi deşi vom fi despărţiţi în Tmulte alte, dar va 
fi ceva în care vom fi una : în dragostea patriei. 
Noî ne iubim patria şi bucuros sacrificăm 
totul pentru dânsa: braţele, munca noastră şi de 
"ere lipsa: viaţa noastră. Dar nu putem renunţa 
la un lucru: naţionalitatea noastră care în limba 
şi cultuia el trăeşte nemuritoare. Patrioţi suntem, 
renegaţi nu suntem în stare a fi. Şi cine a- ni­
mici dragostea de neam din sufletele noastre, 
acela пе-я.г distruge toate nobilele sentimente. 
Dar ori cât de osebite pot să fie convin­
gerile asupra acestei concepţiunî, un lucru e 
cert, că esenţa însaş a procesului de faţă este 
libertatea, precum şi chestiunea naţionalităţilor 
nu este altceva decât chestiunea libertăţii. Nu 
se pot aceste două lucruri despărţi: naţionali­
tate şi libertate. Amândouă de odat-au venit în 
lume, ca fiinţe gemene, într'un leagăn au fost 
culcate şi dacă soartea crudă ori sufletul negru, 
al tiraniei ce mereu se reîntoarce, va voi, în­
tr'o groapă vor fi şi 'nmormântate. Pentru-ca 
se zice, că dacă moare unul dintre gemen:, 
celalalt de durere încă nu trăeşte mult 
Şi dacă verdictul D-voastră va fi osânditor, 
atuncî ziua de azî fi va tot odată o zi de doiiu 
a libertăţii de presă. Pentru-că a prigoni arti­
colul acesta nu se poate, decât pe câmpul liber­
tăţii de presă, iar acesta —- ştiut este — e 
terilor imun. Dar dacă totuşi aţi ii în nedume-
nire cu privirele la hotarele unde încape imu­
nitatea acestui teritor, Vă rog d-lor juraţi adu-
ceţi-vă din nou aminte de Ludvig Rezső şi 
Réz Mihály, pe car! vi i-am citat şi cari credeau 
împinse destul de departe aceste hotare. 
In numele dreptăţii, al libertăţii de presa 
şi al patriotismului rog să mă achitaţi. 
Terminând acuzatul pledoarul său avân­
tat şi plin de argumente zdrobitoare la a-
cuza neîntemeiată a procurorului, s'au for­
mulat întrebările pentru curtea cu juraţi tre-
cându-se imediat la rechisitorul procurorului 
şi vorbirea de apărare puternică a d-lul 
advocat Dr. Ioan Suciu, care a vorbit 3 ore 
cu efect simţit, demnitate şi profund aparat 
juridic. Rezultatul care se ştia dinainte, a 
fost, că acuzatul a fost pedepsit cu 3 luni 
temniţă de stat şi 5OO cor. amenda în bani. 
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. Publicăm aci pledoaru! d-luí apărător in 
intregîme. 
Onorat tribunal regesc ! 
Prea stimaţilor domni juraţi.' 
Sunt în deplina conştiinţa a greutăţilor cu 
cari am aici, în locul acesta în împlinirea înaltei 
! mele chemări de apărător, sä mă lupt. 
Şi recunosc, rechizitorul ce l-aţi auzit, mi-a 
îngreunat şi maî mult poziţia, nu doar c'ar fi jus-
' tificatâ cât de puţin acuza, ci mai mult d'aceea 
pentru-că prea on. reprezentant al acuzei nisuind 
a exploata situaţia curioasă a acuratului sta mea 
; în aceasta sală, a apelat nu atât la judiciul şi 
; obiectivitatea d-lor juraţi cât mal ales la confe­
siunea lor politică şi la preocuparea oarbă ce în 
mod firesc rezultă din ea, aşteptând delà aceasta, 
rostirea cuvântului de „vinovat" asupra acuza­
tului. 
Nu-mi poate fi scopul a brusca pe prea on. 
juraţi, ar fi şi de prisos deja a excepţiona fie pe 
unul. fie pe toţi în rolul c e l au, şi nici n'o fac. 
Dar, aşa cred câ nu voiu vătăma pe nimeni, 
dacă în mod cu totului abstract, voiu arăta ano­
malia, care precum la toate aşa numitele „pro­
cese de agitaţii naţionaliste" — se iveşte şi în 
procesul de presà de faţă, că anume : când tre­
bue sà se ţină judecata asupra vre-unuî jurnalist 
neruaghiar, pentru agitaţie la ură împotriva na­
ţionalităţii maghiare, când prin urmare naţionali­
tatea maghiară este partea interesata, declarată 
de ofensată — suntem siliţi a alcătui corpor^ţiu-
nea chemata a judeca asupra acuzatului dintre 
atarl cetăţeni, cari aşa cred — până la ultimul 
; fac cu toţii parte din naţionalitatea pretinsă' de 
ofensată. 
Zic. nu în chip de excepţiune amintesc aceasta 
aci, ci numaî pentru ilustrarea chemării mele ex­
trem de grele şi totodată pentru accentuarea fap­
tului cât de iloială a fost acuza pentru acuzat 
Jcând apelând la pasiuni politice şi spunând preo­
cuparea în vibrare, circumstanţele % altfel cu to­
tului abnorme se sileşte a le exploata în detrimen­
tul acuzatului. 
Ca jurist, cunoaşte bine şi d! acuzator pub­
lic axioma juridică in propria-î cauză — şi nu mai 
pufin o ştie că „părţi cât de puţin interesate 
nu pot înrîuri o hotărîre ce s'aude în propria-le 
cauză". 
Dacă deci, în urma împrejurărilor particu­
lare ale patriei noastre trebue să ne împăcăm — 
mai bine zis noi naţionalităţile trebue să îndu­
ram, în lipsa altui expedient mai înţelept şi maî 
drept — în aşa desele procese intentate sub titlul 
„le agitaţie împotriva naţionalităţii maghiare" ca 
juraţi de naţionalitate maghiară cari se pot numi 
ofenzaţî să judece asupra acuzatului de altă na­
ţionalitate : am fi aşteptat cu drept cuvânt delà 
reprezentantul acuzei cel puţin atâta, ca în cu­
noştinţa acestei anomalii juridice să nizuiască şi 
singur a lua din ascuţişul diferenţierii de senti­
mente şi a contrastelor de convingeri şi scopuri 
politice, şi nu contrarul, d-a le agrava şi în ve­
derea scopului său de a'l declara pe acuzat de 
vinovat, a le pune în vibrare pe băncile Curţii cu 
juraţi. 
Doar anomalia amintită este şi de altfel o 
particularitate destul de fatală a sărmanei noastre 
patrii, a mult trudite! noastre dulce mamă, ce 
hrăneşte maî multe osebite neamuri la sînul el. 
Şi este un adevărat păcat a forţa acest „unicum" 
justifiai şi a-1 face şi mai dureros pentru aceia, 
faţa de cari şi aşa e destul de nedrept şi grava-
menal. 
Le ştim şi cunosc reflexiunile la acestea : 
„Cetăţean libe? judeca asupra concetăţeanu­
lui său liber şi nu Maghiar asupra Românului, ori 
fiu al altei naţionalităţi. Fiecare jurat judecă după 
conştiinţa şi jurământul depus şi nu după senti­
mentele şi aspiraţiunile sale politice". Cam în chi­
pul acesta sună „desminţirile". 
EI bine, şi eu doresc şi eu aştept, ca — în 
cazul de faţă cel puţin — la tot cazul aşa să fie ! 
Dar vă rog a nu-mi lua în nume de rëu, 
:
 dacă totuşi am scrupull, şi şi mal puţin dacă-mî 
j'jermit respectuos a le spune pe faţă. 
i „Desfo acă-l pt om de slăbiciunile omeneşti 
! }i al semizeu înainte.-! ta — zice înţeleptul delà 
[răsărit. 
Aşa cred, nimeni dintre prea onoraţii juraţi 
nu ae va simţi ofenzat, dacă declar că eu nu văd 
yemi\eu într'înşil, ci deşi cetăţeni aleşi şi distinşi 
;tn aceeaşi vreme, însă într'o slăbiciune ori alta 
deopotrivă cu mine şi alţii — prin urmare deci 
oameni absolut nu lipsiţi de slăbiciuni omeneşti. 
Şi nu vă ofensez prea on. domni juraţi nici 
atunci, când îmi permit a da expresiune acelor 
scrupuli. câ d-vbastră, cari aparţineţi naţionalităţii 
maghiare, acum când sunteţi chemaţi a judeca 
asupra unui concetăţean al d voastră de naţiona­
litate nemaghiară, că agitat-a la ură ori nu, îm­
potriva naţionalităţi! maghiare şi prin urmare şi 
împotriva d-voastră : fi-ve-ţî oare în stare a Vë 
libera deplin de simţirea la tot cazul ardentă 
ce-o sălăşluiţi în sînul d-voastră faţă de propia-
vă naţionalitate şi interesele aceleia, fi-ve-ţî oare 
în stare a Vă dezbrăca de preocuparea naţională 
ca slăbiciune omenească şi stând pe piedestalul 
semizeilor, izvorîndu-vâ verdictul dintr'o convin­
gere absolut obiectivă, a Vă dovedi de hirotoniţii 
zeiţei Justiţiei nepărtinitoare şi fără prihană. 
In nobila-mî chemare de apărător toată si­
linţa mea, fiecare cuvent al meu va nizui spre a 
Vă uşura aceasta, prea stimaţilor domni Juraţi. 
Căci ne iubim, eu şi clientul meu, naţionalitatea 
noastră, nu mai puţin ne adorăm patria şi în a-
doraţiunea aceasta se cuprinde şi iubirea şi stima 
concetăţenilor noştri şi îndeosebi dorul, d'a) veni 
odată vremea ca instituţiunile scumpei noastre pa­
trii curăţindu-se de ori-ce defecte s'ajungă a putea 
oferi totatilà ţii naţiunel mulţumire, frăţietate şi 
armonie a sădi în inimi. 
Nu numai stimăm noi „verdictul după con­
ştiinţa şi jurământul cetăţeanului liber -' — dar îl 
şi implorăm ! 
Şi scrupuli! noştri nu sunt altceva, decât ex-
presiunea unui ferbinte dor după vremurile ace­
le! stări ideale. 
Cu atâta ma! regretabil, cătocmaîdin aceea 
parte de unde ni-se „desminte" sus şi tare aceşti 
temeinici saupull, ne întâlnim cu tendenţe cu to­
tului contrarii în viaţa practică. 
Căci pentru aceea, că ce! delà „putere"—şi 
notez că sub terminul acesta eu nu 'nţeleg na­
ţionalitatea maghiară, ci partidul delà stăpânire şi 
pe conducătorii săi — n'au fost, nu sunt pătrunşi 
de aşa mult respect faţă de „exprimarea votului 
de judecător după conştiinţa şi jurământul cetă­
ţeanului liber, abea aflăm exemplu ilustrând mai 
caracteristic, ca şi sistarea Curţii cu jura ţ i din 
Sibiiu ca judecătorie de presă. 
In Sibiiu, Curtea cu juraţi se alcătuia în 
majoritate de cetăţeni Saşi. Şi cine ar putea a-
firma, că concetăţenii noştri Saşi nu sunt fi! o-
neştî, bun! şi demn! de încrederea aceste! pa­
trii, patrioţi credincios! aï Ungarie!. ? ! Oare unde 
Doamne ar putea eî gravita ? Spre marea Germa­
nie ? E doar aşa departe de dînşiî !... 
Şi judecat-au în Sibiiu concetăţenii noştri 
Saşî, „cetăţeni liberi, după conştiinţa şi jurămân­
tul lor1' maî ales în procese de presă, în cari Ro­
mân era acuzat de agitaţie împotriva naţionalită­
ţii mughiare. 
Dar pentru-că n'au pronunţat totdeauna ver­
dictul de vinovat asupra acuratului, verdictul dat 
„după conştiinţa şi jurământul lor nu numai n'a 
impus şoviniştilor delà putere, ci au căzut de-a 
dreptul în păcatul a fi nedemni de încredere „ce­
tăţeni! liber!" şi ministrul, brevi manu ï-a con-
fiscat Sibiiulu! Curtea cu juraţi. 
Mulţumesc de acest respect al verdictului 
obiectiv dat după conştiinţa, şi jurământul cetă­
ţeanului liber, că atunci când dă dreptate acu\ei 
e „sfânt", iar când dă dreptute apărării — este 
dat de „cetăţeni! puţin demn! de încredere". 
Doar fraţi! позігі Saşi nu puteau fi preo­
cupaţi, nu-l iubesc mal mult pe Români decât 
pe Maghiari şi nu judecau în propriile lor gra-
Tamine. 
Ear pentru judecata obiectivă a une! cauze 
au inteligenţă, e ştiut doar că nici o naţionalitate 
din Ungaria, nu stă la acea treaptă a cultureî 
generale ca şi Saşi!. Pe lângă aceasta întruneau 
mal ales pedanteria obiectivă înclinătoare spre 
Griindlichkeit-ul german. 
Şi totuş! au luat judecătoria de presă delà 
dânşii ! . 
Eî bine : este o pildă înspăimântătoare a-
ceasta pentru noi naţionalităţile nemaghhiate. Se 
trădează la evidenţă, că în procesele aceste poli­
tice s'ascunde o ţintă, spre ajungerea cărei ţinte 
guvernul nu ţine pe alţii capabili decât de naţio­
nalitate maghiară. 
Dar oare justiţie este aceea judecată, a 
cărei motor este oare-care tendenţa politică ? 
După modesta mea părere nu e, şi aceea nu 
este altceva decât cel mult parodie. 
Românul are un proverb care sună aşa 
„Turcul te bate, turcul te judecă". Cu aceasta a 
caracterizat lapidar împărţire%#de dreptate a 
kadiulul turcesc, sub al-căruî jug nefast a suferit 
atât de mult. 
De n'ar avea poporul român, din incidentul 
proceselor asemănătoare celui de azi — mutatis 
mutandis — causă de a aplica şi la présent a-
ceasta zicătoare ! Imï place să cred, prea stimaţi 
d-n! juraţi, că Dvoastre veţi depune azi temelia 
unuï alt renume al juraţilor maghiari. 
Căci doar cred, că sunteţi în deplina cu­
noştinţă a poporului, că glasul verdictului D-v. 
nu se perde nici în sala aceasta, nu numai pe 
acuzat îl loveşte ori scuteşte — pentru că ver­
dictul D-voastră cu puterea deiunălurel unul tun 
imens îl ia pe aripile sale vestea sburătoare şi-1 
duce în periferia a multe sute de chilometri, 
bătând la fereastra fiecărei case ori colibl ro­
mâneşti. 
Şi dacă detunătura verdictului D-voastră va 
vesti pe un nou că\ut jertfă dragostei sale de 
neam, doliu se va întinde iar peste multe sute 
de inimi de cetăţeni, cari toate bat pentru o tri­
nitate de ideal : libertate, frăţietate şi egalitate, 
pentru-că vestitoare le va fi aceea groaznică 
detunătură, că în nefericita noastră patrie — ori 
cât s'ar tăgădui — întinsă pe catafalc stă liber­
tatea, batjocorită e egalitatea, ear frăţietatea nu 
se manifestă decât în aceea, că jrate.e mal mare 
vrea s.l-l amuţească pe cel mal mic. 
Iar dacă în urma verdictului achitător salva 
de bucuria va vesti sgomotul, auzului plăcut, 
inimii dulce, şi aurora unu! viitor maî frumos 
răsări-va : binecuvântat fi-va numele D-voastră, 
pentru-că înălţătoare, strălucită fi-va pilda ce-o 
veţ! da generaţiunilor viitoare, cum poate con­
tribui la pregătirea şi asigurarea fericiri! patriei 
patriotul înălţat, cetăţeanul adevărat : eser ciând 
dragostea, propovăduind pacea, închipuitele vine, ui-
tându-le şi icrtăndu-le. 
Sufletul nobil, îngrijorat de viitorul patriei 
mu!t iubite a marelui Széchenyi se vă inspire şi 
aducă-vă aminte de înţeleptele-! cuvinte : 
„Naţionalităţile patriei nu cu rigoare ci cu 
dragoste trebuesc câştigate — nu cu brutalitate 
ci cu comunitatea de simţire a libertăţii ttebue să 
le legăm de noi şi nu cu limba şi cu naţionali 
tatca lor ci numai cu unitatea statului şi cu sen­
timentul dragostei, alipirel şi al încrederel faţă 
de instituţiunile sale constituţionale, lărgin <u-le în 
deplină egalitate şi pentru dânşii îl putem con­
topi cu Maghiarii pentru noul milenii". 
* 
Ear pertractăm dec! proces politic. 
Curios, că abstrăgând delà Rusia, nu este 
ţeară în toată lumea, unde relativ să fie atât de 
mare numărul proceselor politice, ca tocmai în 
fericita Ungarie. 
De Rusia cine s'ar mira ? Despot îl şade pe 
tronu-î şi istoria ne învaţă, că în umbra tronului 
despotic totdeuna a încolţit floarea de sânge a 
răpiri! de libertate, a persecuţiuni! ce nu cu­
noaşte D-zeu şi a torturelor neomeneşti. 
Dar.. . Ungaria ! ? 
Stat „constituţional, pe al care! tron şade 
„cel mai constituţional" rege ! 
In Ungaria — se serbează 15 Martie (Már­
cius idusa) liberarea lu! Táncsics şi eterna în­
viere a libertăţi! de presă ! . . . 
In patria ungară — aşa se zice — nu sunt 
asupritori, prin urmare nici asuprit!" 
In Ungaria — aşa se \ice — fiecare cetă­
ţean este egal îndreptăţit. Cum şi sună începutul 
art. de lege 44 al legii din 1868 redactata de 
înţeleptul patriei Deák Ferencz ? 
„Toţi cetăţenii Ungariei şi pe baza princi­
piilor fundamentele ale constituţiei în privinţa 
politica alcătuesc o naţiune, naţiunea maghiară, 
unitară şi nedespărţită, a căreî membre; egal îndrep­
tăţit este fiecare cetăţean al patrie! aparţină el 
ori cărei naţionalităţi". 
Cum ajunge deci Ungaria, la faima gloriei 
dubii, să emuleze cu Rusia Siberiana în privinţa 
acestor procese politice şi în privinţa recordului 
„condamnărilor aproape totdeuna sigure. 
Sunt doar mulţi agitatori ? De unde. Nu 
asta-i pricina. 
Pricina e, că precum în Rusia, unde ase­
menea sunt multe diferite naţionalităţi, pe cari, 
puterea vrea să le contopească în elementul alcă­
tuitor de stat şi să sileşte să le despoae de inde­
pendenţa lor de limbi şi rasă, de cultura l>r spe­
cifică precum şi de dreptul la o viaţă naţională 
individuală, aşa şi-n sermana noastră patrie în 
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nainte de 1848, delà 1849 până la 1867 şi du­
rere şi d-atunci încoacî, se manifestă mereu ten-
denţe de contopire a naţionalităţilor. 
Şi cine li se pune îri cale, acestor curente 
şoviniste, e : „agitator", parie, „vogelfrei", în care 
a lovi cu piciorul este şi azi merit înnaintea unor 
anumite cercuri. 
Dar să reprivim asupra vremurilor mal de 
mult, pentru-că sărmana aceasta ţeară e nu 
numai din 1868 bogata în „agitatori" şi nu numai 
d-atunci vestită de procesele sale politice. 
Şi dacă tot-deuna detentorn puterii de stat 
au dreptate şi dacă acela, pe care représentante 
puterii de pedepsire a statului, îl învinueşte cu 
acuza agitaţiei şi 1 face să-1 şi osândească, 
să-1 arunce în temniţă, este totdeuna un adevărat 
agitator primejdiuitor de stat. ean să vedem cari 
au figurat ca atarî, înainte de 1848, în ungaria 
constituţională de atuncî. 
Tu suflet mare al Iui Wesselényi Miklós, fă 
mărturie, nu pentru „agitaţie" ai ajuns în 1836 
în temniţă, care ţi-a răpit lumina ochilor ? 
Nu (vérbirak) tribunale de sânge ale lui Ca-
rafl'a, te-au osândit ca vinovat pentru „tendenţe 
şi meşteşugiri primejdioase a turburăriî ordinei 
publice, ca delicte demne de condamnat" ci tablă 
regească alcătuită din judecători curaţi maghiari 
te-a luat în judecata şi curia reg. maghiara te-a 
osândit la trei ani temniţă. 
Şi Kossuth Lajos, bietul advovat, cum ar fi 
ajuns la prilejul să-şî însuşească limba englezeasca 
în aşa măsura, încât maî târziu la 1851 cu subli­
mele-! discursuri engleze să pună în uimire En-
glitera şi America ! 
Cum s'ar fi dezvoltat modestul advocat pân'a-
colo ca inima poporului maghiar să bată cu dînsul 
şi numele său să eclipseze şi azi în strălucire şi 
ori care alt glorios nume maghiar, dacă detentoriî 
puterii publice în 1836 nu-1 osândeau sub titlul 
agitaţiei la 3 ani temniţă, pe cari i-a petrecut 
mare parte în cazamatele de lângă poarta Vienei 
a fortăreţei din Buda. 
Şi care era crima lui Kossuth Lajos ? 
„In jurnalul său („Országgyűlési Tudósító") 
a vestit principiul egalităţiii?!) drepturilor perso­
nale şi de avere cu gravamenul lămurit al consti-
tuţiuniî noastre monarchică-aristocratică, i-a luat 
în părtinire pe tinerii Dietei ce erau sub acuza 
agitaţiei, pe Wesselényi, prin aţâţare cutezând a 
se ridica vădit împotriva statului public". 
Şi noroc mare, că în faţa acestor oribile 
crime, i-s'au socotit de circumstanţe atenuante 
că „motivul făptuirii, după propria sa mărturisire 
a fost câştigarea panii de toate zilele (d-atunci se 
zice poate despre aceşti acuzaţi că e chestie de 
pâne pentru dînşiî agitarea) ca din actele de pro­
ces a fost „vanitatea nutrită de alţii într'însul şi 
extasiarea" pentrucă numai „circumstanţele aceste 
atenuante" l-au mântuit de osânda perderii ca­
pului prevăzută pentru crima sa în art. de lege 
IX din 1723. 
Lovassy László, care osândit la 10 ani tem­
niţă, te-aî rentors ca un alienat mort-viu în casa 
părinţilor tăî, Lapsánszky, Tormássy Iános, F. Tán­
csics şi aţâţi alţi martiri anonimi, aţi putea tă­
gădui oare că patria vă iubită, a purtat asupra 
sa totdeauna afurisenia proceselor politice ? 
Orî poate în adevăraţi fost aţâţători, pe cari 
după merit va pedepsit osânda, care — repet — 
nu judecători d-ai lui Haynau orî Schmerling, că 
judecători maghiari constituţionali, v-a dictat-o 
vouă ? 
Despre vremurile ce-au urmat anului 1848 
nici nu vorbesc. Este oare cine să nu le cunoască 
pe acelea şi este oare cine ar nega, că în inter­
valul acesta cu miile Ia număr au decurs proce­
sele politice şi în afară de atâţia jertfiţi, mil de 
emigranţi au mâncat pânea amară a pribegiei. 
Sărmană Ungarie! 
Decenii de-a rîndul au fost timbraţi de a 
liferat „agitatori" „trădători" şi criminali în „lesa 
majestate" ceî maî aleşi titani ai naţionalităţii ma­
ghiare, ca după 1868, după „împăcarea generală" 
alte rase, bărbaţii aleşi ai altor naţionalităţi, de­
şteptaţi şi dînşiî de marea idee conducătoare a 
veacului XIX, de „idea naţionalista" s'ajungă pe 
banca acuzaţilor, vinovaţi d-aceaş fărădelege : ali­
pirea ferbinte la neamul lor. 
Fericitul Alexandru Roman, fostul deputat 
dietal »! Ceicheî maghiare, acest de aitfel stâm-
părat şi sedat temperament, singur pentru faptul 
că soarta la pus în fruntea uneî foi politice ro­
mâneşti, vreme îndelungata a fost un internist li­
niştit al temniţei din Vaţ. 
Şi pe dînsul l-au urmat şirul neîntrerupt al 
politicianilor şi jurnaliştilor naţionalităţii române, 
carî toţî, implicaţi în procese politiee, au ajun» 
aruncaţi în temniţi. 
Slavici, Albini, Macaveï, Russu, Branişte, 
Moldovan, Pop, Moţa şi aţâţi alţi distinşi jurna­
lişti români, făr'aminti de garda mare a anoni­
milor. 
Am ajuns deja acolo, câ ia noi Românii 
nici nu se consideră de jurnalist „pour sang" 
acela care nu cunoaşte Vaţul şi Seghedinul pe 
„dinlăuntru". 
Ear dintre politician"! în fruntea multor al­
tora acolo sunt ceî 13. pardon 18 osândiţi ai pro­
cesului Memorandului. 
împotriva ziarelor noastre politice decurge 
o adevărată campanie de nimicire. „Tribuna" din 
Sibiiu, în cursul vieţii sale de 18 anï, a îndurat 
nenumărate procese de presă, pânà ce în sfîrşit pe 
basa legii de presă din epoca lui Bach, sub greu­
tatea uneî osânde de 11 mii coroane a fost zdrobită. 
Mult a suferit şi ziarele de odinioară „Albina" 
„Observatorul" „Luminatorul" şi „Dreptatea", ba 
chiar şi „Gazeta Transilvanii". 
Azi „Tribuna" delà Arad este luata din nou 
Ia rînd. 
Douî colaboratori ai ei. au dat faţă cu Se­
ghedinul, azi a venit rîndul pe redactor... 
Prea onorată curte cu juraţi! 
Am făcut o scurta reprivire istorica asupra 
proceselor politice ale trecutului mal îndepărtat 
şi a celui mai recent. 
Până la 1860 exaltaţii naţionalităţi! maghiare, 
ear delà 1868 exaltaţii naţionalităţilor nemaghiare 
stau în cale la cineva. 
Cineva, căruia-! place a-î cvalilica de agita­
tori şi aruncându-î în temniţe ale amuţi glasul. 
Çine e acest „cineva" ? 
Doar ordinea publică ? 
Siguranţa publica '? Ori poate : Interes de 
stat ? 
Nici una ! ! 
Interesul celora delà putere, prin urware nu 
un interes de stat, nu interes public, ci interes par­
ticular, interes personal, care e destul de temerar 
a se îmbrăca în haina interesului public : acesta e 
acel cineva, care vrea să dripească curentele ce 
i-se pun în cale în persoana celor maî distins! 
exponenţi şi s'amuţească opiniunile vrăjmaşilor. 
In Rusia, este interesul particular al stăpâ­
nirii despotice, ca să se susţie în posesiunea pu­
terii. Toţi deci, câţi pretind drepturi cetăţeneşti, 
car! lupta pentru înfiinţarea unei vieţi constituţio­
nale, sunt agitatori, resturnătorî de stat, oamenî 
fărădelege, demni de exiliul în Siberia. 
Şi In Rusia, oare însuşi poporul băştinaş ru­
sesc pretinde, forţează asuprirea Polonilor şi Fin­
landezilor, a limbii şi naţionalităţi! lor. De unde ! 
Suferă, o duce 'n mizerie şi tângeşte în lanţurile 
sale însuş poporul rus şi are alte nevoi decât să 
cugete, ce să se facă cu Polonii şi Finlandezii. 
Nu poporul rusesc pretinde contopirea ce­
lorlalte naţionalităţi, ei uistemul delà putere, care 
în alipirea Polonezului, Finlandezului şi a Româ­
nului din Basarabia de limba şi naţionalitatea sa 
întruna vede o alipuv „culpabilă", faţă de con­
stituţia lor veche, de libertatea şi de tradiţiile lor. 
Vrea să-1 despoaie deci de limbă ca deodată cu asta 
să fie despoiaţi şi de tradiţii ! 
In patria noastră înnainte de 1848 ce pro­
ces a fost în curgere? 
încă Maria Terezia începuse desnaţionali-
zarea maghiarimei. Idea naţională pe vremea acea 
era încă sub spuză, şi aşa ÎI era uşoară problema, 
genialei regine. 
Iosif, regele neîncoronat, a crezut de sosită 
vremea pentru ignorarea constituţiei maghiare, dar 
precum acest extraordinar domnitor şi-a întrecut 
şi în alte privinţe epoca, aşa şt aceasta s'a pripit, 
şi sfîrşitul a fost reacţie. 
îndată ce însă în 1804 din multe regate şi 
principate mici s'a înjghebat împărăţia austriaca, 
dorul utopistic al centralisaţiei iar a încolţit în 
inima celor delà putere şi e numaï natural, că 
formând sămlnţa aşa numitului „imperiu, conto­
pirea Ungariei în marea Austrie a fost dorul cel 
mal ferbinte al centraliştilor. 
Şi fiindcă eî şi nu ţeara Ungaria aveau a-
cest interes, agitator, criminal răsturnător de stat 
a fost fiecare, care s'a pus împotriva curentului 
centralistic, care a cutezat a lupta şi a se însu­
fleţi pentru păstrarea constituţiunei şi pentru in­
teresul independenţei şi neatârnării Ungariei. 
Aşa au ajuns în temniţă, Wesselényi, Kos­
suth, Lovassy şi atâţî alţi aşa numiţi „agitatori". 
Dar cu ivirea zorilor veacului XIX a răsă­
rit asupra popoarelor idea conducătoare a acestui 
veac — cum a numit-o baronul Eötvös József — 
,,idea de naţionalitate". " 
Şi se poate, pe om a-i fereca in landuri, 
a-1 arunca în temniţă : dar „idee" a suprima, a 
amuţi, pentru asta nu este putere, nu esfe forţă 
în lume. 
Şi pentrucă este idea nehwingibilă, sistemul 
centralistic In patria noastră, atunci când îşi iua 
la sigur biruinţa când înnecând în sânge rezistinţa 
şi umplând temniţele delà Iosefstadt şi Kufstein 
— credea în sfîrşit câ numai este nici o rezis­
tenţă, căci „ţeara e liniştita ca un mormânt" — 
a tost silită a da faliment şi a se tîrgui la 10«/,, 
la sistemul dualistic de azi. 
Faţa de tendenţele de contopire a învins 
idea de naţionalitate. 
Şi aşa s'a întâmplat aceasta şi cu alţii. 
Este dec! — ţinând cont de învăţămintele 
istoriei — ceva raţiune în aşa numitele procese 
de agitaţie naţionalistă ? 
Xu este ! 
Acela perde, cine le câştigă şi acela câş­
tigă, cine le perde. Aceasta ne învaţă trecutul. 
Mazzini, prin martiriul său a devenit bărba­
tul conducător al Italienilor. Orbul Wesselényi 
prin martiriu a devenit mare şi nemuritor. 
Şi că Kossuth Lajos cu ce sentimente a 
primit prigonirile pornite împotriva sa din partea 
Camarilleî, o ilustrează mai frumos din opera a-
părutâ în redactarea lui Szilágy Sándor (A ma­
gyar nemzet története), fasciculul IX. scris de ma­
rele istoriograf Ballagi Géza. 
„Prin improcesuarea şi deţinerea luî •- fie 
că s'a făcut pentru înfricarea opoziţiei, fle pentra 
a-1 face pe Kossuth însuş neprimejdios — guver­
nul ajunge tocmai la contrarul, la ce vrea s'a­
jungă. Pe opoziţie o îndîrjeşte şi mai mult împo­
triva sa. Ear luî Kossuth, ca agitator, îi dă o 
puternică armă în mâni". 
„Asta o ştie însuş Kossuth ma! bine. Toc­
mai de aceea când îl deţinu, nu numai nu se s pa­
rie, dar cu p adevărata însufleţire îşî aduc» 
aminte de suferinţele-i ce le prevede ' ? . . . . Mar-
riul său propriu îl priveşte de capital care fruc­
tifică în favorul naţiunii sale". 
Şi aşa s'a şi întâmplat. 
lmprocesuatul şi întemniţatul Kossuth Lajos 
a câştigat teren şi a ajuns în fruntea poporului 
său, până ce guvernul centralist încetul cu înce­
tul a perdut, prin greşelile sale, terenul de sub 
picioare. 
Sever Bocu deşi nu e din elementul iui 
Kossuth Lajos, dar legea natúréi este veşnică: 
furtuna ploiasă ce a trecut, întăreşte şi dă suc 
tocmai aşa stajaruluî puternic ca şi vlăstarului 
plăpând. . . 
* * 
* 
După aceste premise trec la articolul incri­
minat. La 6 Ianuarie 1904 vechea „Tribuna Po­
porului" a luat numele de „Tribuna" în locul or­
ganului încetat la Sibiiu cu acelaş nume. 
Din acest incident, pe cum şi din inciden­
tul câ Românimea din comitatul Aradului a rupt 
pe faţă cu pasivitatea, a apărut în primul număr 
al acestui ziar un articol de fond sub titlul „Tri 
buna", în care a fost indicată direcţiunea ce ar 
avea de urmat acest organ, pledând pentru ac­
tivitate şi îmbărbătând în termini eiocuenţi pe 
fraţii Români pentru aceasta direcţiune. 
Acest articol este incriminat în întregime. 
Nu ştiu la ce ţinteşte acuza. Voeşte poate să zică, 
că in acest articol nu este un singur cuvânt, 
oare n'ar fi demn de reprobat, şi care n'ar con­
ţinea delict de agitaţiune '? Ce au zis oare acu­
zatori! lui Kossuth Lajos : „propovăduia egalitatea 
dreptului personal şi de avere" . . . de asta era vi­
novat un bărbat şi pentru asta a fost el condam­
nat în secolul XIX, jumătate veac în urmă. dupd 
ce Europa a serbat renaşterea drepturilor ome­
neşti întte acordurile măreţe ale cântului liber­
tăţii, egalităţii, şi fraternităţii ! 
Câtă mărginire ! 
Şi examinând întreg conţinutul incriminat 
al articolului „Tribuna", întreb pe dl procuror, 
ce .fel de agitaţiune punibilă se cuprinde în pa-
sagele 1, 2, 3, 4, 5 ? 
Ori poate au ajuns până acolo ca „ca a nu 
voi duşmănie, ci frăţietate, a nu voi cucerire a 
a dori pace şi înţelegere" să constitue în Ungaria 
delic punibil ? Este încă şi azi punibil să lupţi 
pentru egalitate de drept.' î Este oare agitaţie 
punibilă a vesti : „să trăim în iubire şi frăţietate"?! 
Căci dl procuror a incriminat întreg cuprin­
sul articolului prin urmare şi aceste pasage. G( 
ironie ! ! 
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Dar nu voesc sä mà sustrag delà analiza 
riguroasă a întregului articol, din contra am să 
ma ocup cu el în mod amănunţit. 
Ca Introducere notpz, cà acest articol a 
fost scris pentru Români, şi astfel unele alusiuni 
numai Român le poate înţelege fără o altă expli-
caţiune. 
Pentru a face d-voastră dlor juraţi să înţe­
legeţi perfect acest articol, îmi iau voie a vă 
servi fidel şi cu onestitate la fiecare pasagl cu 
comentar. 
(Apărătorul aici face comentar frază de 
frază a articolului întreg arătând şi dovedind că 
nicî o parte din art. nu este îndreptata împotriva 
naţionalilor maghiari şi că de vre-o agitaţie la 
ură împotriva naţiunei maghiare nici vorbă nu 
poate fi). » 
(Din causa lipsei de spat sfârşitul va urma 
în numărul viitor). 
Lăsăm să urmeze acum articolul încri­
minat apărut anul acesta la 6 Ian. (25 Dec. 
v., ca număr de Crăciun) sub titlul » Tri­
buna*. El este următorul : 
»Am revenit la matcă. 
Ridicasem steagul de luptă pe moarte 
şi viaţa pentru drepturile fireşti ale nf amu-
juî nostru oropsit şi nedreptăţit. 
Şi izbutit-am să simtă durerile-neamu­
lui întreg şi cel din urmă fecior din valea 
ascunsă a codrului de lume uitat. 
Nu a fost sat şi colibă, unde să nu 
ii ajuns glasul .sfâşietor al buciumului de 
redeşteptare. 
Din Sâtmar până în Doloave şi dela 
Gurba până la Braşov au umplut satele de 
jandarmi cu pene de cocoşi la pălărie, că 
і-з cuprins tremurul şi frica de feciorii ro­
mâni. 
Asta-i bucuria noastră, că-i semn de 
slăbiciunea lor. Şi nu a fost neam în lume, 
care prin căciulire să fi ajuns la bunătăţile 
pământului, ci numai braţului tare şi inimei 
voiniceşti zimbeşte strălucirea dulcel învin 
gen. 
Am deşteptat lumea. Şi înzădar filosofii 
şi cărturarii cârtesc asupra noastră cu fle-
căriile celor neputincioşi, căci după Cannoe 
a urmat învingerea în veci strălucitoare a 
Africanului şi multe a suferit Romanul, până 
când Roma a ajuns a lumei regină. 
Lungu-i drumul Clujului, dar' plin era, 
sunt acum zece ani. de feciori români gata 
de foc şi de moartea învingătoare, căci şi 
cela ce astăzi s'a născut »cu moarte pe 
moarte călcând> din mormânt a înviat. 
Zavistia şi fărădelegea ne-au zăpăcit. 
S'a întunecat soarele nostru si fraţi slabi de 
inger au pus trupurile lor în calea noastră 
şi în ruginitele temniţi a amuţit glasul mân­
tuitor. 
Ceaţa mohorîtă a urei s'a sălăşluit în 
mijlocul nostru. N e a m risipit, ca turma fără 
de păstor, şi ani lungi de amar au dat peste 
noi. Ne-am tras la umbră cu inima încleş 
tată de durere. 
Ridicasem noî steagul de luptă pe 
moarte şi vieaţă pentru drepturile fireşti ale 
neamului nostru oropsit şi nedreptăţit. Dar' 
fraţi nesocotiţi au smuls steagul din manile 
noastre cu gând să-1 poarte ei. Nu îi certăm 
şi nu cu ură gândim la dînşii astăzi, în ziua 
sfântă, când s a născut Domnul iubirii, nu 
cu ură gândim la dînşii, ci cu iubire fră­
ţească toate le iertăm şi pe toţi îi chemăm 
Ia luptă nouă românească. 
Că nădejdea noi nu am perdut. Tare e 
Dumnezeul nostru şi cetatea noastră este 
dreptatea. 
Cari am buciumat glasul redeşteptării 
răsleti, ne-am adunat si aici în coltul dela 
Tisa al cetăţii româneşti, am înălţat reduta 
nouă spre luptă şi apărare. 
Azi revenim la matcă. Din mâna celor 
căzuţi prindem cu vitejie steagul vechiu al 
nostru şi luăm sfânta hotărîre, să-1 ducem 
la izbândă. 
Л
т
м duşmănie, ci frăţie voim în patria 
noastră Nici nu voim să cucerim, ci pace 
şi bunăvoire dorim şi dreptul nostru şi să­
răcia ni-o apărăm. 
Credincioşi suntem M. Sale şi Ţării. 
Aici trăim, aici muncim, aici zac osămin 
tele sfinte ale păr nţilor noştri, altă ţeară, alt 
pământ nu dorim. 
Dar Români vrem să fim acum şi tot­
deauna. In valea Dunării şi prin Carpaţî, 
soartea ne-a adunat multe neamuri şi se­
minţii deavalma. Să trăim în iubire şi fră­
ţietate. Nu unii pe alţii robind, ci deopo­
trivă drepturi având şi împotriva duşmani­
lor unii pe alţii apărând. 
Pe steagul nostru e scrisă egala îndrep­
tăţire. Stim însă noi Românii, că fraţii, cari 
în a lor orbire se cred stăpâni pe not şi 
ţeară, vânează sufletele noastre şi prin ma-
ghiarisarea neamului nostru nădăjduiesc să 
fie tari si fericiţi în astă lume. 
Nu voim. Şi nu ne dăm. Şi de-o mie 
de ori să murim unul câte unul, neamul si 
limba nu le dăm. 
Ne vom aduna ear toţi fraţii împreună. 
Ceice ne-am urît, ne vom iubi. Cei batjo­
coriţi vom cere iertare dela batjocoritorii 
noştri, căci mai mult trebue a ne iubi nea­
mul, decât a ne urî unii pe alţii, una vom fi. 
Răuvoitorii noştri ne-au pus în cale 
zăgaz. Socotindu-ne proşti, au dat rînduire 
că nu mai putem fi împreună şi unde se 
vor aduna doi în numele dreptăţii noastre, 
aceia globiţi şi pedepsiţi să fie şi aruncaţi 
în temniţa neagră. 
Rîdem de cuminţenia lor. Vom afla 
chipul înaintării şi dacă ne-au aruncat bo­
lovani în cale, vieata noastră îsi va croi al-
bie nouă şi puternic năvălind înainte, le vom 
arăta tăria noastră. 
Alegătorii Români să şi facă datoria. 
Din sat în sat vom merge, din casă 'n casă 
vom colinda cântarea suferinţelor noastre 
şi la vieaţa românească vom chema pe cei 
amorţiţi. 
Treziţi-vă Români! 
Cincizeci de cercuri sunt în ţara aceasta, 
cari pot să trimeată deputaţi Români în 
casa tării, unde se fac legile si se făureşte 
soartea cetăţenilor. 
Treziţi vă Români ! 
Blăstâmat şi afurisit să fie Românul, 
care-'si va da votul său contra fratelui! Fe^ 
ricirea noastră dela noi atârnă. 
Ridicăm steagul activităţii parlamentare 
şi nu ne temem de înfrângere, căci numai 
luptând creşte puterea şi nu din mila al­
tora voim a trăi, ci cu puterea noastră de 
viaţă voim a ne croi soartea şi fericirea. 
Programul nostru — dreptul de a trăi 
vieaţă românească pe acest pământ udat de 
sângele eroilor Români şi îngrăşat de su­
doarea braţelor noastre muncitoare. Noi brăz­
dăm pământul, al nostru să fie grăuntele 
din* galbenul spic. 
Avem fraţi de suferinţă în patria noa­
stră Sârbi, Slovaci şi Nemţi, cu ei ne îm­
brăţişăm si frăţietate legând cu dânşii, ca 
un măr.unchiu de neînfrânt vom stà în 
calea cutropitoarelor nisuinţe. 
Organisarea luptei pentru întrarea în 
parlamentul ţării va fi cea mal de aproa­
pe datorinţă. Tinerimea română, nădejdea 
neamului nostru, e pătrunsă de adevăru 1 , 
că numai aceasta e calea, pe care se pot 
aduna din nou într'o singură ordine de bă­
taie toate forţele politice ale poporului 
nostru. Avem nădejde, că toţi ne vom pă­
trunde de acest adevăr. 
Nu voim a sta şi pentru mal departe 
cu manile în sîn. Nici dela ajutorul altora 
din afară, nici dela mila asupritorilor noştri 
nu aşteptăm uşorare. Prin noi înşine tre­
buie să învingem; dacă e putere de viaţă 
în sângele nostru, şi dacă inimele° noastre 
nu sunt deşertate de credinţa în dreptatea 
lui Dumnezeu. 
Nu vom învinge însă stând şi aştep­
tând şi plângându-ne numai din condeiu 
şi din cerneală. Copii plâng, babele oftează, 
bărbatul luptă înainte şi înfrună vijelia cu 
pieptul său tare. 
Proşti nu suntem şi nu voim a zice 
că prin întrarea noastră în lupta parlamen­
tară vom aduce numai decât belşug şi fe­
ricire neamului nostru. Ci mai vârtos a ne 
oţeti voim prin lupta aceasta, a ne disci­
plina poporul, a-1 lumina şi povăţuî. Şi 
numai după îndelungată muncă în chipul 
acesta aşteptam roadele îndulcitoare. 
Nu suntem însă, din fericire, numai 
noi singuri nedreptăţiţi în ţeara aceasta. Şi 
d'odată cu organisarea noastră pentru in­
trarea în activi tea parlamentară, va trebui 
să reluăm firul activităţii pentru închegarea 
alianţei popoarelor nemaghiare din patrie. 
Când popoarele nemaghiare ale Ungariei 
vor ajunge astfel organisate şi disciplinate, 
încât la alegerile parlamentare toate votu­
rile lor să le dea candidaţilor naţionalişti, 
atunci biruinţa cause! noastre va sosi la 
pragul întrupării. Alianţa strînsă a popoa-
FaixJaques 
3 e 5 fabriant de piane 
strada Batthyányi Nr. ss.acordare de piane 
Recomandă atelierul sëu Are în deposit 
de piane bine asortat, pri- T ^ Ţ f A ТМГЖ!і 
meste ori ce lucru aparţi- І ^ З М к 4] 
' v u ^ „ de primul rang fabricate în Viena, în nétor acestei branşe pre- ^ ^ ^ ^ ^ 
cum şi vinde cu garantă pe bani şi pe lângă 
preţuri de concurs 
Inchiriare de piane eu luna. 
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relor nemaghiare din patrie este singua che­
zăşie a mân tur ii noastre. 
Pentru aceste înalte scopuri am adus 
jertfe mari şi aici la hotarul dinspre Apus 
al neamului românesc ridicat-am cetăţuie 
tare întru apărarea noastră, şi eată, pe zidu­
rile el azi înălţăm ear vechiul nostru steag. 
Luatu-ne-am gând tare în suflet să 
jertfim munca noastră şi tigna vieţii întru 
binele neamului nostru românesc. Când 
totul e în primejdie, totul trebue să lupte 
pentru mântuire. Vrajba dintre fraţi să în­
ceteze şi duhul celui astăzi născut să se 
sălăsluiască întru noi. 
I N V I T A R E . 
Congregaţia comitatului Arad e con­
vocată pe pe Luni în 31 Octombre s*. n. 
dimineaţa la 9 ore. 
La ordinea {Hei sunt chestii importante. 
Toţi membru clubului român sunt in­
vitaţi a se prezenta la şedinţă şi îi rug fi m 
să participe şi la conferenţă obicinuită, ce 
se va ţinea în preseara congregaţiei, adecă 
Duminecă seara la 8 ore. la hotelul tYass> 
din Arad. 
A r a d , 26 Octombre I9O4. 
Mihai Veliciu. Traian Văţan. 
Perversitatea cea mare, 
Organul ovreesc al contelui Tisza, sub 
titlul « Apărarea limbel maghiare» anunţă 
că Berzeviczy a depus în Dietă proiectul 
de lege privitor la reforma instrucţiune! 
publice. 
Care va să zică Ungurilor aşa li-se 
înfăţişează lucrurile; ministrul tinde nu să 
nimicească orî-ce cultură a naţionalităţilor, 
ci numai să apere limba maghiară. 
Nici < Magyar S{ó» nici alt organ 
maghiar nu spune însă cine şi când şi în 
ce împrejurări a atacat limba maghiară? 
Şi nici nu putea să afirme, cu atât mal 
puţin să demonstreze, că în statul ungar 
limba maghiară are nevoie de apărare, 
fiindcă — vezi Doamne — ar fi atacat-o 
vre-o naţionalitate. 
Cuvântul «apărare» e deplasat deci 
aici, şi era mal bine să se scrie: <impu-
ner-ea* cu forţa şi pe toate terenele a lim­
be! maghiare ori şi mal bine : atentatul cel 
mal odios împotriva culture! naţionalită­
ţilor. 
La tot caşul este mare perversitate la 
mijloc: să afirmi că aperi când dai la cap. 
Limba ungurească este adică impusă 
în întreg învăţământul primar şi secundar. 
Alăturea de limba maghiară se cultiva însă 
şi limba naţionalităţilor. Eată ce nu mai 
vrea să tolereze actualul guvern, al cărui 
şef ne asigurase la început şi ne făcuse s ă 
credem că vine cu ramura păcii printre 
noi. De aceea prin noul proiect de lege 
prevede o sumedenie de măsuri cari în­
seamnă nici mal mult nici mal puţin de 
cât lovitura de graţie a şcoalelor confe­
sionale, întâi de toate pune atâta stăruinţă 
pentru limba uvqurească, în cât, pentru a 
c o r e s p u n d e îndator ir i lor d r a c o n i c e , î n v ă ţ ă ­
torul trebue să néglige de tot limba ro­
mână. 
Mal rău loveşte în şcoalele pedago­
gice (preparandii). După-cum v e d e m adică, 
în ciuda protestelor autorităţilor supreme 
bisericeşti române şi săseşti, guvernul va 
cere şi Dieta va grăbi să voteze —- sanc­
ţiunea preaînaltă va urma şi ea fără întâr­
ziere — următoarele: 
în preparandii (scoale normale, cum 
li-se zice în România) limba maghiara, 
istoria literaturei maghiare, istoria maghiară, 
geografia şi constituţiunea se va propune 
în ungureşte ; 
examenul de capacitate se va face în 
faţa une! comisiunï numite de stat, în 
limba maghiară. 
Loveşte apoî în autonomia noastră bi­
sericească, dispunând ca în contra învăţă­
torilor «antimaghiarî» comisia comitatensă 
administrativă să pornească cercetare, să 
ordone suspendare. 
Se stie ce înţeleg sovinisti! sub cu 
vântul «antim ^ghiar» : e destul să cânte cu 
elevii vre-o doină, să cânte la vre-un con­
cert or! nuntă vre-un cântec national, si 
s'a isprăvit cu bietul învăţător! Nimeni nu-1 
mal poate scăpa de suspendare şi apoi de 
alungarea din slujbă... Ori, ca să scape, 
va trebui să se umilească, şi chiar să se 
ticăloşească, făcând promisiuni şi îndepli­
nind anume servicii politice. Intervenţia 
respective! autorităţi supreme bisericeşti-
şcolare este condiţionată de atâtea lucruri, 
în cât or! cât de energică ar fi, nu va 
putea să ajute mult chiar unde ancheta 
autorităţii administrative-politice este o evi­
dentă persecuţie. 
Dreptul limbel române, precum şi au 
îonomia noastră bisericească-şcolară ma! 
este apoi lovit prin dispoziţia ca în şcoa­
lele de repetiţie limba de propunere să fie 
esclusiv cea maghiară. Iş! poate închipui 
oricine ce instrucţie, ce harababură se va 
face astfel în aceste scoale : să propui adică 
ungureşte celor ce nu ştiu ungureşte, căci 
şi cât vor fi învăţat în şcoalele primare, 
elevi! au uitat pe când ajung în şcoalele 
de repetiţie. Va să zică : timp perdut, zdrun­
cinare zadarnica a minţii, — şi toate pe 
socoteala viitorilor cetăţeni, cari în felul 
acesta sunt împedicaţl să înveţe ceva se­
rios şi practic. 
Eată cum majoritatea viitorilor cetă­
ţeni sunt scurtaţi în cel mai cardinal drept 
al lor. 
Nu mai puţin simţitoare este disposi-
ţia ca pe viitor să nu mal poată fi nie! o 
scoală decât învăţători ordinari, învăţătorii 
de celelalte categorii (provisorî, suplenţî, 
adiuncţ! şi toleraţi) nu vor mal putea 
exista. 
Că ce însemnează asta pentru Român!, 
ma! bine se va putea judeca dacă vom a-
răta, că la 19ОО, de pildă, s'au aflat în : 
Archidiecesa Sibiiulul 4 1 9 , 
Diecesa Aradului 1 3 1 
Diecesa Caransebeşului 1 5 
învăţător! cari nu aveau testimoniu de cua-
lificaţiune. 
Aceeaşi situaţie şi între Români de 
confesia greco-catolică. Pentru-că toţi ab­
solvenţii de preparandie au să îndure ace­
leaşi mizerii din partea inspectorilor şco­
lar! maghiar! car! îl trântesc fără milă la 
examenul de absolvare şi de capacitate. 
Ear mizeria aceasta va fi şi mal grozavă, 
după-ce bieţii absolvenţii vor trebui să de­
pună examenul înnaintea unei comisii in­
stituită de guAern şi din toate studiile — 
ungureştel 
Eată, în liniamente generale, ceea-ce 
ne aşteaptă. 
Noi să ne pregătim însă şi tendenţe-
lor şoviniste să opunem bărbătescul nostru 
protest. Perduţi am fi numai câtă vreme-
suntem loviţi fără să ne ridicăm împotriva 
agresorului, ci răbdând în tăcere şi cu re-
semnaţiune. Din protestarea de azi are sâ 
iasă însă binele de m â n e . . . Ce fac adică 
oamenii, nu este pentru vecie şi noî am 
trecut peste furtuni de veacuri. Nu trebue 
să ne zgudue deci opera unui epigon ca 
Berzeviczy, ci mai ales să ne îndemne la 
solidaritate şi organisarea tuturor forţelor 
vii ale naţiunii, ca să nu-'şi mal bata joc 
de noi ori ce săcăturâ de ministru şovin ist. 
Cercurile electorale comitatense, 
După statutele noi ale congregaţiunel comi­
tatului Arad, pe basa cărora în curând să vor 
face alegerile de membrii în congregaţia comita­
tensă, — cercurile electorale sunt arondate In 
următorul chip: Pecica-Maghiarăialege 10 repre­
zentant!. Pecîca-Română alege 10 reprezentanţi. 
Semlac alege 5 reprezentaţi. Kis-Pereg, Német-
Pereg, O-Bodrog, alege 5 reprezentanţi. Curtici, 
Macea alege 8 reprezentanţi. Foray, Nagy Iratos, 
Nagy és Kis Varjas alege 4 reprezentanţi. Glogo-
vácz alege 6 reprezentanţi. Uj-panát, Micàlaca, 
Zsigmondház alege 7 reprezentanţi. Sâmbàtenï, 
Cicir, Mândruloc alege 4 reprezentanţi, Ghioroe, 
Cuvin, Miniş, Cladova, Uj-PauHs, Govăsinţ alege 
8 reprezentanţi. Bârzava, Conop, Odvoş, Căpruţa, 
Bătuta, Groş, Monoroştia, Slatina, Dumbrăviţa alege 
7 reprezentanţi. Radna, Paulişul v., Şimiş, Milova 
alege 6 reprezentanţi. Totvărădia, Soroşag, Giuliţa, 
Govoşdia, Baia, Lupeşti, Perneşti alege 5 repre­
zentanţi. Soborşin, Vineşti, Halaliş, Temeşeştî, 
Troiaş, Cuiaş alege 4 reprezentanţi. Petriş, Cor-
beştî, Roşia, Obârşia, Ilteu, Toc, Selişte alege 5 
reprezentanţi. Siria română şi maghiară alege 6 
reprezentanţi. Pâncota, Cherechiu, Seleuş, Cigherel 
alege 8 reprezentanţi. Tauţ, Felménes, Nadâş, 
Cristaminiş alege 6 reprezentanţi. Drauţ, Dud, 
Araneag, alege 4 reprezentanţi. Agriş, Mâderat, 
Musca, Galşa alege 7 reprezentanţi. Târnova, Cur-
tacher, Iarcoş, Luguzeu, Gavna, Şilindia, Dezsö-
háza, Moroda, Iarmata alege 8 reprezentanţi. Uj-
Szt.-Ana alege 8 reprezentanţi. Cămlăuş (O.-Szt.-
Ana) alege 5 reprezentanţi. Faz. Vârşand alege 
4 reprezentanţi. Szt.-Márton, Şimand alege 9 re­
prezentanţi. Otlaca, Şiclău, Pilul-mare alege 8 re­
prezentanţi. Zimándköz, Fakert, Zimândujfalu, 
Szentleânyfalva alege 6 reprezentanţi. Elek alege 
9 reprezezentaţi. Almás-Kamarás, N így-Kamarás, 
Megyes-Bodzás, Medgyes-Egyháza alege 11 repre­
zentanţi. Kisjenö, Erdőhegy, Ágya, Szintye alege 
8 reprezentanţi. Cintei, Nâdab alege 4 reprezen­
tanţi. Zărand, Szapári-íiget, Chereluş, Sinite alege 
6 représentant!. Nagy-Zerind, Bél-Zeriud, Vadász, 
Simonyi-falva, Fekete, Gyarmat Miske. alege 11 
représentant!. Cermeiu, Şepreuş, Apateu, Ber chiu, 
Şomoscheş, Talpoş, alege 12 représentât!. Soco-
dor, alege 5 représentant!. Giula-Varşand, alege 
4 représentant!. Boroş-Ieneu, Apatelek, Bocsig, 
Repsig, Moniorâu, VoivodenI, Algheştî, Barza, Şi-
cula, Gurba, alege 12 representanţi. Butenl, Ghi-
sindia, Păiuşeni, Vasoaia, Cuiedi, Hodiş, alege 7 
representanţi. Aleii, Almaş, Căcărău, Bodeştî, Mus­
teşti, Diecî, Revetiş, Roşia, Crocna, Laz, alege 7 
representanţi. Boroş-Şebeş, Dezna, Buhanî, Nea­
gra, Rana, Moneasa, Slatina, Chertiş, Govojdia, 
Berindia, Cociuba, Donceni, Miniad, Susani, Se-
lejenî, Nadalbeşti, Igneşti, Prăjeşti alege 8 repre-
presentanţl. Iosăşel, Brusturi, Valea-mare, Dulcele, 
Zimbru, Băltele, Holdmizeş, Finiş, Iosaş, Bonteştî, 
Honţişor, Saturau, Zeldiş, Secaş, Madrieşti, Şoi-
moş-Buciava, Gurahonţ alege 7 représentant!. 
Hâlmagiu, Tisa, Ociu, Ocişor, Iuoneşti, Ţărmuri, 
Hâlmăgel, Lungşoara-VosdocI, Ţoheşdi, PoenarI, 
Tîrnoviţa, Sirbi alege 6 representanţi. Ciuciu, 
Băneşti, Leasă, Leatioara, Cristeşti Brusturi, Bo­
deştî, MermeştI, Aciuva, Poiana, Vidra, Groş, Ja­
zuri, Magulicea, Aciuţa, Pleşcuţa, Guravăii, Dum­
brava, TălacI, Budeşti, Rostod alege 10 repre­
sentanţi. 
Pe viitor congregaţia comitatului Arad se va 
compune din 300 membrii viriliştl şi 300 mem­
brii aleşi. Câţi membrii vor avea să se aleagă 
în fiecare eerc, — la alegerile proxime vom face 
cunoscut cetitorilor noştri cu altă ocasiune. 
-( 
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Asupra evenimentelor de pe câmpul 
de război din Extremul-Orient dăm următoa­
rele telegrame : 
Petersburg, 26 Oct. Agenţia telegrafică 
/rusă raportează din Charbin cu datul de 
azi : Locţiitorul Alexeiev a publicat en un 
ordin al împăratului, prin care Kuropatkin 
fost numit comandant suprem al armatei 
ruse mandciuriene. Alexeiev rămâne loc­
ţiitor. 
Petersburg, 26 Oct. Ziarul >Brsevija 
Vjedomostit raportează din Vladivostoc cu 
datul de eri : Contorm rapoartelor sosite 
delà Port-Arthur apărătorii fortăreţe! sunt con­
vinşi că căderea oraşului este încă departe. 
Lipsa în alimente nu se simţeşte încă (! ?). 
Conservele sunt aproape neatinse. Populaţia 
din provincia de lângă Amur este liniştită. 
Londra, 26 Oct. Regele Edvard a dat 
expresie dorinţei sale de a se pune capăt 
războiului având de cuget să intervină cu 
împăratul Germaniei în interesul păcii. A-
ceastă dorinţă a şi adus-o împăratului Ni­
colae II la cunoştinţă. 
Război anglo-riis. 
Mobilizarea generală a flotei engleze. 
Conflictul acut dintre Anglia şi Rusia în 
urma purtare! criminale a flotei ruseşti de 
pe Baltica încă n'a fost aplanat, ba a. luat 
iacă un caracter şi mai acut. încât poate să 
provoace evenimente grave. Cu toate că este 
absolut sigur, că Iţusia va acorda satisfac­
ţie deplină Angliei pentru fapta barbară, 
deamnă numai de hoţ! de pe mare, a flo­
tei ruseşti. Anglia se înarmează, mobilizând 
flota europeană. (Pentru cetitorii n >stril de 
Duminecă amintim aci pe scurt începutul şi 
cauza relaţiunilor încordate dintre ambele 
puteri mari. Anume plecând nainte cu 12 
zile flota rusă din marea Raltică în Extre­
mul-Orient, pe marea de nord a dat peste 
flota pescarilor englezi, pe care simplu au 
început să o bombardeze timp de 30 mi­
nute, în care interval a căzut căpitanul de 
vapor englez, un alt ofîcer şi mulţi pescari. 
Negreşit că o atare purtare neomenească a 
admiralulul rus nu se poate scuza cu nimic, 
ba ea se condamnă pe sine însăşi, când o 
flotă înarmată de răsboiu atacă în felul 
cesta vapoare paclnice de pescari. Purtarea 
aceasta a flote! de război ruseşti esîe afară 
din cale revoltătoare, fiindcă ea a violat în 
mod grav dreptul internaţional. Guvernul en­
glez a cerut momentană satisfacţie, dar gu­
vernul imperial rus întârzie şi trăgăneaza a-
facerea ca şi pe timpul din naintea erupe-
rel răsboiulul actual. Este asta caracteristic 
pentru diplomaţia rusească. Din cauza acestei 
întârzieri guvernul englez a ordonat acum 
mobilizarea flotei europene pentru a proceda 
în calea flotei ruseşti, care acum se află la 
Vigo (litoralul nordic al Spaniei, o telegramă 
de azi vorbeşte că Spania a refuzat să dea 
adăpost vaselor ruseşti,) pentru a-o sili să se 
Întoarcă napoi. Vedem că se poate uşor naşte 
o nouă conflagraţiune, deşi este sigur, că 
Rusia se va feri ca de foc să provoace pe 
Anglia şi ceda în momentul din urmă). Lă­
săm sa urmeze aci următoarele telegrame 
mal importante asupra întâmplărilor mal re­
cente. 
Londra, 26 Oct. Admiralitatea britanică 
mobilizează marina. Asupra dispoziţiilor mal 
noul se vesteşte, că ministrul de marina a 
ordonat chemarea sub drapel a reservelor. 
Flota engleză de pe Mediterană a primit 
ordin de a se alătura la Gibraltar flotei de 
aici. La Gibraltar se crede, că flota engl ză 
se pregăteşte pentru o demonstraţiune navală 
contra flittn ruse>t>. 
Flota engleză de pe litoralul britanic a 
primit ordin pentru înarmare fără zăbava. 
Londra, 26 Oct. Primul lord al admiralită-
ţii a trimis ordin celor treî flote engleze, ca toţ! 
oficeriî şi marinari! cari se află în cocediu, să se 
reîntoarcă imediat în serviciu. Toate trei aceste 
flote vor fi mobilitate Ftota de pe litoralul brita­
nic a plecat eri în direcţie sudică. 
Vigo, 26 Oct. Un vapor "sosit aici s'a 
întâlnit Ia Lagos cu I4 vase de răsboî en­
gleze. Vaporul german Pallas a ancorat aici. 
Se crede, că duce cărbuni şi material de răz-
boiu pe seama flotei ruseşti argonautice. 
Londra, 27 Oct. „Times" este informat din 
loc competent, că în consiliul de miniştrii ţinut 
erl s'a luat hotărîrea, că Anglia la nici un ca\ nu 
va permite să facă flota rusească un'singur pas 
nainte, până nu va primi satisfacţiune deplină 
p ntru atentatul comis în contra flotei de pescari 
engleze. Anglia are putere să şi realizeze amenin­
ţările şi dispune de atâta foi ţă ca să poată ţinea 
drumul luî Rosdewstenski admiratul flotei ruse, 
care aie să aleagă între eventuala lui nimicire to­
tală şt între rentoarcere. 
Londră, 27 Oct. Ziarul englez *Daily 
MaiU scrie : Naţiunea engleză se afla în 
a/unul unui răţboiu. Guvernul rus se fe­
reşte să pedepsească pe oficeruj criminal şi 
hesită să acorde garanţie că pe viitor nu 
se va mal repeţi un asemene atentat. Dacă 
guvernul rus nu va satisface condiţiunile 
puse de guvernul englez până aţi, adecă 
Joi d. a., atunci flota engleză delà Gibral­
tar imediat va primi ordin să someze flota 
rusă să se rentoarcă; ear dacă aceasta ar 
ге/ща, să fie silită cu forţa. 
Fiume, 27 Oct. Plota englu\ă de aici 
a primit aţî dimineaţă ordin, pentru pără­
sirea urgentă a portului Fiume şi ataşarea 
jără amânare la flota de la Gibraltar. 
Gibraltar, 27 Oct. (Reuter), lntrega 
flota de torpilori engleze delà Gibraltar a 
fost mobilizată. 
Avis a b o n a ţ i l o r . 
i 
Avisăm pe st. noştri abonenţi că 
acesta este ultimul număr ce se tri­
mite celor ce nu şi-au reînoit abona­
mentul. 
ARAP, 28 Octombre 1904. 
— Alegere de protopop. Sâmbătă în 22 c. 
s'a întrunit în Agnita sinodul protopresbiteral 
electoral, spre a efectui alegerea de protopres-
biter gr.-or. al tractulu! Agnita. Ales a fost cu 
mare majoritate de voturi absolventul de teolo­
gia şi filosofiă dl Ioan Baptist Boiu, fost pro­
fesor în Braşov şi archivar conzistorial, un fiu 
al neuitatului protopop şi asesor conzistorial 
Zacharia Boiu din Sibiiu. Felicitările noastre 
atât nou alesului protopop cât şi vrednicilor 
alegători a! tractulu! Agnita. 
— Corespondenţă. Primim delà un harnic 
ţăran cu numele din josul aceste! corespondenţe 
următoarele şire: 
On. Redaeţiune! Din durerea poporului 
voiesc a Vă scrie ceva. A sosit timpul de toamnă, 
ca să ne adunăm bucatele de pe ţarină, pentru 
care am muncit aproape şepte luni de zile. Am 
muncit însă atâta timp în zadar, dar am rămas 
uimiţi, privind holdele noastre, căci în multe 
locuri nu ne putem scoate cum să cade nie! 
semânţă, care am sămănat-o astă-primăvară, 
ear mazere ori cartofi nici nu o să avem destul 
de mâncare. Dar asta mai caiea-valea, numai 
cucuruz, să fie să avem de unde mânca mălai 
ori mămăligă Nu avem cu ce sä ne îngrăşăm 
un purcelaş, suntem toarte trişti la starea anului 
de faţă. Sunt mulţi ţărani cari au muncit toată 
vara şi acum nu au ce mânca şi nicî cu ce să-şî 
ierneze o văcuţă, fiindcă lipsa e mare şi de 
nutreţ. Ar fi bine ca dl Ministru de agriculturi 
sâ se intereseze de soartea poporului şi să s a r i 
întru ajutorarea lui, ear nu în ajutorul fabri-
celor de spirt. De-aceea rugăm pe dl ministru 
să se îngrijască de soartea poporului şi de cu­
curuz pentru popor, căcî apropiinduse iarna, 
vor fi siliţi mulţi ţărani să-'şi părăsească locul 
unde s'a născut şi să iee lumea în cap de atâta 
mizerie în care se află. Sperăm că dl Ministru 
se va îngriji de popor şi nu de fabriccle de 
spirt. Saturau, 28 Oct. 1904. Itaian Băbuţa. 
Noi aiiàm de corect gândul harnicului 
nostru ţăran. Aşa ar trebui, ca ministrul, m:v~ 
bine zis întreg guvernul să se intereseze du 
soartea popoarelor din nefericita Ungarie făre 
deosebire de confesiune ori naţionalitate. Dureri 
însă, vrednicii noştri dietali maî bine să ceartă 
pe alte chestii, fac politică înaltă, conservatoare 
de „stat" şi de Unguri, prefâcătoare de naţio­
nalităţi în maghiari. Astea sunt problemele 
domnilor miniştrii şi a prea cinstiţilor domni 
deputaţi, dar nu chestii vitale, pentru a ridica bu­
năstarea poporului şi prin asta a ţării. Foaite 
bi-ne a nirnerit-o connaţionalul nostru Băbuţa, 
că miniştrii maghiar! mai mult interes poartă 
de fabricele de spirt, de monopolul tutunului, 
de cursele de cai, apoi şi de fabricele de ma­
ghiarizare, de cât de alte chestii vrednice de 
pomenire. Dar asta tot aşa va ţinea pânăce nu 
se va prăbuşi actuala ordine de lucruri, şi nu 
vor vem alte vremuri mai bune. 
— Ugrón Gábor în dietă. Ugron 
Gábor , cunoscutu l c a m p i o n al . oposiţiei. 
maghia re din pa r l ament , contra căru ia ma l 
zilele t recute comisese un Săcuî rabia t un 
atentat , se simte bine, luând par te şi ia 
şedinţa de Mercu r ! a dietei. Rraţul s tâng 
îi era legat cu o n ă f r a m ă neagră de mă ta să 
care-î a t â rna de gât. Mulţi dintre depu ta ţ i 
au grăbit la dânsul fără deoseb i re de par ­
tid şi-1 felicita din incidentul că a scăpa t 
delà mare pr imejdie . 
— ApncăturI corteşeştî. In 27, 28 şi 29 
Octombre st. n. a. c. să ţin şi în comitatul T o -
rontal, alegerile pentru representanţi! comira-
tenşî. Ca să vadă onoratul public cetitor de ce 
mijloece se folosesc potentaţii acestui comitat 
ia atarî ocaziuni, servească d. e. urmatoçul cas. 
Pe 27 1. c. fiind publicată alegerea unu! 
reprezentant şi în comuna Toracul-mic, unde 
până acuma a fost ceva Báró Orczi. Ca să pună 
capăt acestei anomalii şi provocat fiind s'a decis 
dl preot local V. Petrovici să păşească ca can­
didat contra baronului obscur, care aşa se vede 
nu solveşte nicî atâta dare după averea sa, ca 
să poată fi virilist. 
Dar auzind sceasta puternicii zile! au aban­
donat pe numitul baron nevăzut, necunoscut de 
nimenea din comună, scoţând la iveală alt can­
didat, — ma! accesibil poate ? cu care în cas 
de lipsă pot spăria pe alegători, făcând astfel 
presiune în favorul candidatului lor. Spre acest 
scop in 25 1. c. adecă cu 2 zile nainte de ale­
gere a excurs şi inspectorul regesc în comuna, 
vizitând şcoalele confesionale, desi e de vre-o 
2—3 anî în acest oficiu. Şi până acuma n'a 
avut timp pentru aşa ceva ? 
Toată lumea nepreocupată vede în vizita dluî 
inspector o apucătură corteşească, voind a intimida 
pe învăţători, ca să nu voteze pentru preotul lor 
de naştere de acolo, cu care sunt în cea mai 
perfectă armonie, ci pentru ăl solgabirdu venit 
de ieri de alaltă ieri prin părţile noastre. 
Ca să facă mal evidentă învăţătorilor in­
fluenţa organelor administrative faţă de şcolile 
confesionale, deşi în comună sunt 2 preoţi unul 
preşedintele comitatului parohial, deci director 
loc. ambiî au fost preteraţî din partea dlul in­
spector, fiind însoţit şi condus în toate şcoalele 
de notar comunal şi ober-corteşul soigăbirăulul. 
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Intre astfei de împrejurări şi auspicii а ѵ з т 
să luptăm pentru validitarea celui mal sfânt 
drept cetăţenesc, în 27 1. c. Că vom învinge 
orî ba, e secretul viitorului. Coiespondent. 
— Procesul senatorului Schaumann. Din 
Abo (Filanda) se vesteşte, că MercurI s'a înce­
put desbaterea procesului intentat senatorului 
Schaumann, acuzat cum ştim de complicitate în 
omorul săvîrşit din partea fiului său în contra 
guvernorului Finlandei Bobricov. Abia s'a început 
pertractarea, când preşedintele tribunalului a 
anunţat că continuarea procesului se amână pe 8 
Noembre. 
— Tenitul căilor ferate Komftnc. Venitul 
căilor ferate pe luna Septembre a. c. a fost ur­
mătorul : 
Delà călători 1.735.240 lei, delà bagage 
79755 lei, delà mărfurile de mare iuţeală 142634 
leï, iar delà mică iuţeală 2.931.535 lei. In aceeaş 
dată a anului trecut s'au încassat delà călători 
194.494 leï, deci un minus, faţă de luna acestui 
an de 206.204 lei ; delà bagage 80.485 leï un 
plus de 1270 leï, delà mărfuri de mare iuţeală 
74.266, nn minus de 31.632 leï, iar delà cele 
de mică iuţeală 2.815.240 leï, eu un minus de 
1.299.989 leï. 
Totalul încasărilor In aceasta luni a fost de 
4.939.164 lei faţă de 6.475.719 lei deci un minus 
de 1.536.555 leï. 
Delà 1 Aprilie până la 30 Septembre s'au 
încassat delà mărfuri de mare iuţeală în anul 
1902 leï 19.731.983, în anul 1903 lei 19.587.503, 
iar în anul acesta 16.958.87 deci cu un minus 
de 2.958.367 lei faţă de anul 1903 şi cu un mi­
nus de 2.813.887 faţă de anul trecut. 
In aceeaşi dată s'au încassat delà călători 
Sn anul 1904 9.944.155 lei, iar în anul 1903 
10.308-933 deci cu un minus de 364.780. 
Totalul încasăreî în aceasta dată a anului 
^904 au fost de 27.915.850, în auul 1903 au fost 
de 31.062,238, iar în 1902 au fost de 30.806.252. 
Deci un minus de 2.886.802 faţă de anul 1902 
şi un minus de 31.463.180 lei faţă de anul 1903. 
— Noul consul francez la Budapesta. In 
local fostului consul francez la Budapesta Rif-
fautt a fost numit consulul din Varşovia Mar-
liniere. 
— Aniversarea bătăliei delà Trafalgar. 
Л 99-a aniversare a bătăliei navale delà Trafalgar 
s'a serbat Sâmbătă cu mare pompă la Londra. 
Statua lui Nelson în squaru! Trafalgar a 
fost frumos decorată şi pe piedestalul său s'au 
depus multe coroane. 
Intre altele erà una având panglici cu 
culorile franceze şi spaniole, purtând următoa­
rea inscripţie: „Respect şi omagi valoroşilor 
marinari aí Franciéi şi Spaniei, carî au căzut 
la Trafalgar." 
— 0 piesă de a Iul Daudet t radusă pe ji-
doveşte. Din New-York se telegrafează, că drama 
Sappho a lui Daudet, de curând a fost adusă în 
scenă pe jidoveşte. Reprezentaţia a fost ţinută 
în teatrul Wallacko. Rolul de Sappho a fost jucat 
de celebra actriţă ovreică Berta Kalisch. — Pro­
gresează Ovreii. Azi una, mâne alta pe jidoveşte, 
o să ne trezim odată cu o bogată literatura ji­
dovească modernă, ale cărei începuturi o for­
mează traducerile celor maî celebre opere uni­
versale. O dovadă maî mult, că Israilul risipit 
n"are de cuget să se asimileze, ci are şi azi ne­
ţărmurită credinţa, ca „restătornicia împărăţiei luî 
Israel" se va face cu siguranţă. 
— Moartea celui mal mare mâncător în 
lame. Phil Melloy era cel maî mare mâncător 
pe faţa pământului. Cu producţiunile sale, cu 
carî ajunsese recordul printre ceî neraţioşî, punea 
lumea In uimire. Moartea încă la o astfel de 
producţiuue la ajuns ; a plesnit sărmanul de sâ-
iu !. A dat anume parola remăşindu-să pe 100 
dolari, că este în stare să mănânce 85 funţî englezi 
de carne proaspătă. A câştigat rămăşagul, dar 
mergând după aceea într'o crâşmă, a maî pus 
la stomach 3 conserve de peşte şi 4 mere. 
Peste puţin timp efectul a început să se arate 
între marii dureri. Burta i-a crescut de patru 
ori atâta câtă a fost după ce a mâncat cei 85 
funţî de carne proaspăta, faţa îi s-a făcut galbină 
ca ceara, ear puterila întru atâta l-au părăsit, 
încât n'a putut merge nicî până acasă, ci a tre­
buit purtat pân' la locuinţă. Sosit acasă, a căzut 
grămadă şi între grozave chinuri a murit. Este 
interesant, că Melloy între împrejurări normale 
n'a mâncat maî mult decât un om de toate 
zilele. 
— B serică mormonă în Stockholm. Ora­
şului şvedez Stockholm i-a revenit gloria să poată 
avea pe teritorul său primul templu al mormo­
nilor în Europa. Biserica este zidită să poată 
încăpea 800—1000 oameni. In faţa uşei princi­
pale se află altarn! şi amvonul, ear păreţil sunt 
împodobiţi cu simboluri „sânte" încunjurate de 
steaguri. Numărul aderenţilor acestei seete re-
ligionare exaltate în Şvedia este de 65.000. 
ULTIME ŞTIRI. 
P r o c e s e l e noastre. 
Delà raportorul nostru. 
O'adia-Mare, 26 Oct. 4 ore 4 5 p. m. 
Naintea de amiazi s'a desbàtut procesul 
cu Hadfy. Pedeapsa 14 zile temniţă. D. a. a 
urmat pertractarea procesului intentat pentru 
articolul » Tribuna<. Puternicul discurs de 
apărare al lui Dr. Ioan Suciu a durat 3 ore. 
Pertractarea va urma mâne n. d. a. întreaga 
presă maghiara din loc agită împotriva noa­
stră în articoll de fond, şi astfel condam­
narea este sigură. 
Oradea-Mare 3j Oct. n. (8 ore 10 m. 
seara). La 7 ore a fost adusă sentenţa în 
procesul pentru articolul » Tribuna*, con­
form căreia acuzatul este pedepsit la 3 luni 
închisoare de stat şi 500 cor. amendă în 
bani. Mâne se va desbate al treilea proces. 
E C O N O M I E . 
Arad, 28 Octobre. 
Măsurile guvernului în vederea lipsei de nutreţ. 
La o interpelaţie făcuta prin deputatul con­
tele Blasiu Bethlen, în chestia masurilor ce gu­
vernul a luat în contra lipsei de nutreţ, ministrul 
agriculturii Tallián a răspuns următoarele : 
Ministrul a expus în mod detaiat toate dis­
poziţiile multiple ce guvernul a luat în scop ca 
lipsa de nutreţ despre care nu să poate zice, că 
ar fi generală, să fie prevenită. Abstracţie făcân-
du-se delà oprirea exportului, care s'a dovedit 
foarte eficace şi care va fi necesar a se menţine 
până la primăvară, guvernul a ordonat o serie 
întreagă de normative de importanţă în chestie, 
Stăpânirea nu va acorda ajutoare în numărar, dar 
s'a îngrijit de ocasil pentru muncă abondentă. 
Guvernul va căuta sâ forţeze caşurile unde să se 
dee ocasie de lucru uvrierilor. Aceste lucrări sunt 
grupabile în două categorii, şi anume într'una 
unde ministrul comerciuluï este în situaţie a da 
lucrări în acord în ramul resortului său lucrări 
de efectuat. Ministrul comerciuluï a îndrumat toate 
oficiile de stat să isprăvească fără amânare toate 
planurile şi prospectele de cheltueli referitoare 
la toate acele zidiri, cari au fost proiectate a se 
executa abia în anul în 1905. 
In resortul sau ministrul agriculturii somează 
în prima ordine toate societăţile pentru regularea 
fluviilor, ca lucrările de lipsă, carî au fost proiec­
tate a se executa parte încă în 1904 parte în 1905, 
sa le grupeze astfel, ca dacă se poate aceste lu-
cră' i să se înceapă toate încă în toamna aceasta. 
Cât priveşte dispoziţiile, cari se refer la în­
lăturarea scumpeteï mijloacelor alimentare cu 
preţuri fixe, guvernul a grijit pentru anumite re­
giuni, ca populaţia acestei regiuni să fie pusă în 
direct contact cu pieţele de vinzare, ca astfel 
aceste regiuni să nu mal poată fi exploatate prin 
o urcare a preţurilor. 
In regiunile, carî sufer lipsuri eventual se 
vor înfiinţa magazine, cari vor vinde articolii de 
alimentaţie cu preţurile la cari în timpuri nor­
male sunt obicinuiţi locuitorii regiuneî. 
Pe acesta cale are să se pună stavilă ex­
ploatării populaţinniî sermane. Spre acelaşi scop 
ministrul a primit delà guvern plein pouvoir să 
cumpere nutreţ pentru vite : fân, paie vâratice, 
nutreţ fortificant, porumb, lucerna şi săminţe de 
trifoi. Toate aceste produ le vor găsi aplicare 
parte pentru alimentare parte ca material de să-
mănat. Ministrul voieşte să plaseze, resp. a pla­
sat deja, în ţeară nutreţurile în modul următor : 
se vor dirigia anume nutreţurile procurate în 
astfel de locuri, unde preţunile au fost urcate 
artificial. De altă parte aceste cantităţi se vor 
plasa acolo unde predominează lipsa de nutreţ. 
Pentru a orienta economii în general, cum să 
poată folosi timpul încă disponibil mal bine, mi­
nistrul a lăsat sâ se tipărească broşuri sub tit­
lul . Apărare contra lipsei de nutreţ". In aceste 
fascicole se spune ce poate cultiva încă econo­
mul în lunile Iunie şi Iulie, ca eventual în Sep­
tembre şi Octombre să recolteze încă nou nu­
treţ. Ministrul agri ulturiî expune mai departe 
că a rugat pe colegul său delà comerciu, să sta­
bilească tarife reduse pe căile ferate în intere­
sul transportului productelor din acele regiuni, 
cari au avut de notat recolte maî bune la acele 
locuri, cari au fost bântuite de crisă. De fapt 
ministrul comerciuluï a şi redus tarifele referi­
toare încă la 28 Iunie. Delà ministrul de finanţe, 
oratorul spune, câ a exoperat ca plusul rămăşi­
ţelor delà fabricele de spirt agricole să fie vân­
dut agricultorilor delà sate. Maî departe a luat în 
primire delà ministerul c. şi r. de răsboiu 12,000 
măjî metrice de tăriţe spre distribuire. 
Acţiunea desvoltatâ de Asociaţiunea cen­
trală de credit în această direcţie o sprijineşte 
în toate privinţele. Astfel s'a îngrijit d. p. ca mi­
cile asociaţiuni să capete pe credit delà Centrală 
maşine pentru tăiatul paielor. 
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A apărui, Eoaia Scolastică organ al reuniu­
ne! învăţătorilor greco-catolicî din arhidieceza 
gr.-cat. de Alba-lulia şi Făgăraş. Abonamentul 
costă pe 1 an 6 coroane. Redactor : Ioan F. Ne-
gruţiu. 
Liturghia sfântului Ioan Gură-de-aur, pusă 
pe note muzicale, după melodiile celor opt-glasurl 
bisericeşti şi armonizată, pentru corurile de 4 
voci bărbăteşti, de Iuliu Birou, nveţător şi can­
tor primar, şi dirigentul coruli Reuniunii de 
cântări „Armonia" din TicvanulMare, (p. u. Ká-
kova). Opul I. Editura autorului. Toate drep­
turile reservate. Preţul 5 coroane, plus 30 filleri 
pentru porto. 
Se află de vênzare la autor şi la Librăria 
Petru Simtion în A^ad. 
N. lorga, Ştefan-cel-Mare, Mihaî-Viteazul şi 
Mitropolia Ardealului 40 banî. 
In editura Librăriei C. Şfetea Bucureşti 
George Coşbuc Crestomaţie pentru toţi Românii 
Preţul 90 bani. 
Noul abecedar de Dr. P. Spran. Nagysze­
ben (Sibiiu). Tiparul Tipografiei archidiecesane 
1904 preţul 40 fii. 
Redactor responsabil: Ioun Kiissn-Şiriiuiu. 
Editor-prpprietar : George Xiehln. 
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INSERŢiUNi şi RECLAME. 
Este admirabil resultatui, pe care îl ajuDge 
on. public de dame prin folosirea laptelui de cas­
traveţi veritabil englez. Dupa o folosire de câte­
va zile dispar de pe faţă aluniţele zgrăbunţelor 
şi alte inconveniente de pelé ; netezeşte faţa şi 
sbârciturile, face piele fenituluî alba, tineră şi fină 
fără să strice pielea. Mijloc premiat la exposiţia 
din Paris şi Viena ; acest mijloc scoate şi la noi, 
ca şi în Anglia din uz toate cosmeticele. Un flo­
con 2 cor, săpun de castraveţi 1 cor. puder de 
castraveţi 1 cor. 20.Se poate căpăta în orî-ce 
farmacie ; pe poştă trimite Balassa Cornel, farma­
cist, Budapesta. Erzsébetfalva ; ear în Caşovia 
(Kassa) Pallaghi Kálmán, Fô-utcza II. Deposit 
primul în Arad la farmacistul Földes Kelemen, şi 
Ia drogueria lui Vojtek şi Veis^. 
Se caută un candidat de advocat ro­
mân cu praxă bună. 
Ofertele să se trimită la Dr. Gavriil 
Cosma, advocat Beiuş (Belényes). 
405 - 3 
Prima Societate de Credit Funciar Român din Bucureşti. 
PUBLICAŢIE. 
Să aduce la cunoştinţa generală că Luni 
18/31 Oîtombe a. c. se vor trage la sorţi scri­
suri funciare rurală pentru un capital de lei 
1.397.400.— din cari scrisuri de tipul 5°| 0 — a46-a 
Viagere — în valoare de lei 1.270.300.— şi scri­
suri de tipuri 4°/n — a 11-a tragere — în va­
loare de lei 127.100. 
Tragerea la sorţi se va face în şedinţă pu­
blică în localul Ad-ţiei Primei Societăţi de Cre­
dit Funciar Român din Bucureşti str. Colţei 27 
la orele 3 p. m. în prezenţa Consiliului de Ad­
ministraţii, a Comisarului Guvernului, a proprie­
tarilor asociaţi şi a det.ntorilor de titluri ce vor 
voi a asista, şi a celuilalt public asistent. 
Nr. 395 1—4 Direcţiunea. 
Am onoare a aduce la binevoitoarea 
cunoştinţă a p. t. public, că pe Strada 
KoSSUth Nr. 43 îll Arad a trecut în po­
sesiunea mea 
prăvălia de faur 
(mai nainte a iui Starnberger József) 
După o experienţa de mai mulţi ani 
câştigată în faărici din Budapesta şi Viena, 
am ajuns în plăcuta situaţiune sä pot în­
deplini tot felul de lucrări delà cele mal 
simple până la cele mal complicate prompt 
şi pentru preţuri foarte culante. 
Rugând binevoitorul sprijin al onor. 
public, rëmân Cu deosebit respect: 
V é g h I s t v á n 
maestru musar . 
337 
O domnişoară română, care posede 
limba germană şi ştie să propună pianul, 
află aplicare pe lângă condiţiunî favorabile, 
la o familie românească. 
A se adresa la adm. «Tribunei». 398 
Numérul Telefonului 86. 
Birou de mecanica şi atelier de maşini, 
întreprindere de instalaţiuni 
de gaz şi apaducte. 
B E E K Ï S Î Y J L H 
inginer privat. 
TEMESVÁR-JÓZSEFVÁROS, Küttl-tér 
Tot felul de instalaţiuni de iluminare 
de orï-сѳ sis'em, deposit de reflectori, 
instalaţiuni de băl şi closete. 
Executare speehlistä de rep&raţiuni 
de maşine şi cazane. 318 
Planuri şi bugete gratuite. 
Numărul Telefonului 86. 
Nr. Telef . 3 7 8 . Nr. Telef . 37^ 
CZIRÁKY ALAJOS 
croitorul regim. 33 de inf. ces. reg-. 
ARAD, 359 
In colţul străzii Comitatului {Tabajdi 
Károly) şi a pieţiî Andràssy. 
Am onoare a recomanda în binevoi­
toarea atenţiune a domnilor voluntari ma­
gazinul meu bogat asortat cu uniforme 
militare de tot armamentul. 
Confecţionez tot felul de uniforme şi 
adjustărî pentru preţuri convenabile, exe­
cutate în modul cel mal bun. 
Igaz 
Sándor 
ciasornicar şi giuvaergiu. 
= ARAD, Piaţa Libertăţi i= 
lângă edificiul teatrului veehiu. . 
Aur şi argint călcat cumpără p. preţul 
cel mal mare de zi, ori schimbă pentru 
alte objeete de »ur şi argint. 
Primul atelier din Arad, pentru re­
pararea de ciasornice şi bijuterii. 
Bijuterii, oroloage, aur călcat 
şi recuisite de argint, seduli de ama­
netare cumporă pentru preţurile cele maî 
mari ori le schimbă pentru obiecte noi 
DEUTSCH IZIDOR, 
ciasornicar şi giuvaergiu 
A R A D , Strada Biser ic i i 
(Palatul minoriţilor.) 
Isvorul cel mal eftin de cumpörare de 
bijuterii şi oroloage. 
= Se caută un învăţăcel. 
Nr. Telefonului 438. 381 
C o n v o c a r e . 
Domnii membrii al «Unirel de Consum 
din Maria-3chnee>, conform ord. On. Tri­
bunal regesc din Fehértemplom Nr. 1 0 8 2 5 
P. 19О4 , sunt prin aceasta de nou con­
vocaţi la 
Adunarea generală extraordinară 
ce se va ţinea la 2 0 Noemvrie st. n. a. c. 
la oare d. a* în localitatea Unireî. 
O B I E C T U L : 
Disolvarea Unire! şi alegerea liqui-
datorilor. 
Maria-Schnee, la 25 Octomvre 1904. 
4 0 8
 Presidiul. 
KALMAR J Ó Z S E F 
prăvălie de aparate eleetriee. 
» ЛІІЛІІ, Salacz-ntcza 2. 
Are în deposit: 
bic i c l e d e pr imul r a n g 
precum şi toate părţile constitutive pentru 
bicicle, gumi şi lămpi de acetylen! 
In atelierul sëu 
reparează, transformă şi măreşte bicicle 
cu roate mobile. 
Primeşte emailarea de bicicle in foc, ni-
chelarea părţilor constitutive de bicicle, 
sau ori-ce reparaţiuni de felul acesta. 
— Condiţiunî de plătire favorabile. — 
ц P 
Montează : 
telefoane cu încopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
lectrice, ori repararea 
acestora. 
— Preţuri .culante. — 
Are în deposit: 
Maşini de cusut S I N G E R 
Maşine cu suveică rotunda sistem Singer 
ort maşini de cusut pentru odăi. 
In atelierul seu 
se primesc, tot felul de reparaţiuni apar­
ţinătoare acestei branşe. 
Se primesc reparaţiuni de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare. 
Nr. Telefonului pentru oraş şi comitat 242, 
Pag. 10. ; , т B I B Y У A " Nr. 196 
Cursul pentru pregătirea mai departe a tinerilor 
al lui 
% СШ0К ОЭДРО, ЛЗШ), 
ob-Pregăteş te pentru examenul de admisiune la 
ţinerea dreptului de voluntariat. 
In curs fungheaza profesori de forţa. De plasarea 
dev i lo r din provincie se îngrijeşte direcţiunea cursului. 
h% recercărî serveşte cu informaţiuni 
C Z O B O R O T T Ó 
eonducëtorul cursului. 
— Kossuth-utcza Numërul 41. — 
35S 
fr 
Ф 
* 
ь 
Ф 
f l » 
I Köszeghy Sándor 
t i n i o h . i e i * . 
Apad, Boros Béni-tér 1 6 . 
^ (Casa Vanicsek) 
Primeşte tot felul de lucru de tinichea, (reparări de 
jjjj* apaduct) dela execuţia cea mai simplă până la cea mai ^ 
i £ artistică. Orî-ce reparaţie se face prompt şi grabnic. 335 í 
>$ — Lucru remarcabile de specialitate, preţuri culante. — î 
S) 
Nouă ferărie în Arad. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public, că am 
deschis în 
A R A D , piaţa Boros Béni K r . 6 
o nouă ferărie 
cu articoli fabricaţie proprie, şi parte comandaţi din locuri de 
primul rang. 
Primesc comande de turnătorie şi obiecte de arangia 
mente pentru mori, anume ventilurî de moară şi petri de 
moară. 
Fer bătrân şi metale se cumpără în orî-ce cantitate. 
Cărbuni de fag se pot căpăta pentru preţuri eftine. 
Rugând preţiosul sprijin rămân cu st imă: 
324 S z á n t ó I z idor 
fabricant de fer şi oţel în Ujdézna. 
Am onoare a aduce la binevoitoarea cunoştinţă я m. on 
publie, cà pc Î5»t г г м і д " " W o i - z t M * J á n o s ІЧг». 1 9 , 
casa Doamnei vëd. Dr. Pe tkó , ara deschis un 
atelier de tapiserie şi înfrumseţare 
cerespunzëtor întru toate reeerinţelor de az*. 
După o experienţă de msi mulţi ani câştigată prin prêt 
välii 'e de acest fel în Arad, precum şi în urma legături lor 
mele cu cele din^âiu fabrice, &m ajuns în posiţia plăcută, sa 
s&tisfac pretensiunilor celor mai înalte a 'e on. public în aceas tă 
privinţă. 
Primesc arangiftrea complectă de hoteluri, r e s t au ran te 
drpâ moäti cí*a тл nouă, prompt şi pentru preţuri culante 
primesc renovurl, reparaţiuni şi obducerea de biliarde etc. 
Rugând sprijinul binevoitor al on. public, rëmân 
Cu deosebit respect : 330 
SZILVASY ISTVÁN, tapetier 
39 
= T I P O G R A F I A 
TRIBUNA" 
ARAD, Stsada Deák Ferencz Nr. 20. 
Fiind araugiată din nou, bogat, cu literele cete mai modeme ?i cu rotaţiunc modernă, primeşte spre executare orî-ce lucrare 
— ce se ţine de arta tipografică. — 
3 
* 
Broşurî, opun, manuale, tabelarii în orî-ce mărimi, registre pentru băncî, invitări la petreceri şi cununii, 
= 3 S 3 S E s s = s = = : pucuri, cap de scrisori, anunţuri funebrale, cărţi de visita, etc. etc. = = = = = 
<§>/ Executat cu gust fin, la timp şi punctual, după sistemul cel mai nou. Щ; 
5« Cerem şi pe această cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr'o lucrare din cele maî sus 
înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mal larg tipografia noastră. 
Avênd în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostru naţional, credem că va afla mai 
iute rësunet acest anunţ al nostru. 
Telefon Nr. 502. 
Nr. 196. „T R I B U N A" Pag. 11 
In atenţiunea părinţilor! 
Este de recomandat, ca haine pentru copii să se procure din prăvălia de haine pentru bărbaţi a lui 
FRANK LEO 
Andràssy-lér 9 szàm. (vis-à-vis de biserica nouă a Minoritilor). 
Unde se pot căpăta ar um eu apropierea sezonului de toamnă pentru preţurile cele mal ieftine şi solide hainele оѳіѳ 
mai fine şi confecţionate după ultima modă. 
301 Asortiment bogat de stofe indigene şi externe. 
— — — M . . . S e pr imesc comande după măsu?ă
 М Ш Н Н М Н М Н І М М м а м а і н
. 
Recomand în atenţiunea binevoitoare 1РІа«миі4іи*иі1а, 4», ш п а і й т pregătite din postav tivit imperanabi l c*ri 
a iubitorilor de sportul vânatu'uî 
Preţuri solide 
Croiul recunoscut cel mai bun. 
Telefon pentru oraş şi comitat. 
se confecţionează în atelierul meu. 
Serviciu prompt! 
штвхжхжжвюшввт 
u Institut s u d - u n p pentru împrumuturi ш 
n
 hipotecare şi credit personal, f f 
T I M I Ş O A R A , 
piaţa S t . -George Nr . <4, 1. etagiu. 
Telefon nr. 317. 
împrumuturi hipotecare pe moşiî şi case de închi-î 
friat orăşeneşti pe Jăngă amortissţie semestrală atât în( 
^capital cât şi în interese după rroătorul plan de solvire :| 
[65 ani 3V 2°/o 0 , 1 amort;. după fiecare 100 cor. 2-— cor. 
I(numsi la împr. hip. pe moşii şi de mari sume de banî).( 
»50 ani cuamort . 4 ° / 0 după fiecare 100 cor. 2*30—2 45 cor. ' 
fc45 
140 
)35 
[зо 
126 
»20 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bstrăs de p e ^ J 
Documente necesare: 
, L t împrumuturi hipotecare pe moşii 
cartea-funduară, coala catastrală, dacă este contract de] 
cumpărare ori vînzaro şt un atestat comunal; pentruj 
ace*tn trimitem blanchetă. 
La împrumuturi pe case de închiriat : Extras de pe] 
cartea funduară, conapect autentic despre venitul chiriei] 
libelul de dare, planurile de construcţie ale edificiului^ 
(nnmai în cas dscă atare planuri exi<?tă) şi atestat^ 
despre preţul de valoare al casei. 
ţ щ In afaceri de cumpărare ori vînzare de moşii mai] 
• fmari servim bucuros cu desluşiri dacă ni se trimite^ 
• îtimbru postai pentru rëspuns. 
Щ Filiale: Oradea-mare Böthi Ödön utca i . SegedinF 
Horvá'h Mihály utca 7. Lugoj Bonáz utca 16. 
е 4 й 
• /Tv -V 
Nr. Telefonului 10. 
Edificiul teatrului. 
343 
Toate novităţile pentru sezonul de toamnă 
şi de iarnă au sosit dejs. 
Isvorut cel mal ieftin de cumpărare. 
Ştofele, barchetele, mătăsurile, pânzele, 
covoarele, perdelele şi a^ternuturile cele mal 
frumoase şi de calitatea ea mal excelentă, şi 
tot felul de decoruri şi articol?. 
In provincie se trimit franco modele. 
La comande de peate 10 cor. trimiterea ee 
face franrat. 
(Edificiul teatrului). 
E S 
Baie de cadà „DIANA" 
A II A D
 9 Halász-utcza 1 . szám. 
Baï de cadă 
A P A DE A P A D Ü C T . 
Cerem numeroase visite. özv. VADNAI LÁSZLONÉ. 
Băile stau la disposiţie dela 5 ore dimineaţa până la 10 ore seara. 3 0 2 
Nr. 196. . T R I B U N A' Pag. 12. 
ïïr. Telefonului în loc şi în comitat 407. 
H al l u i 322 
Weisz n Eosenberg 
ARAD, Prăvălia principală : Szabadság-tér 1. szám. 
Cel mal mare asortiment bogat în Ungaria de Sud în tot felul 
de mărfuri de piele indigene şi din străinătate, articol! şi in­
strumente pentru călciunarî, pielarî, cojocari, compacter!, frênarï. 
Lucruri pentru ghete se pregătesc după mesura în timpul 
cel ma! scurt şi în modul cel mai exact. 
Comandele postale se îndeplinesc cu deosebită îngrijire. 
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A s i g u r a ţ i c o n t r a f o c u l u i : case, bucate, 
mobile, vesminte, mărfuri! 
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 h 
reg . ung. pr iv şi ţevi űe gumi calitatea cea mai buna. 
Din cilindrul pumpei se scurge vinul până la cel din urmă 
strop, ear sâmburii de struguri, coaja şi alte părţi necurate se 
îndepărtează numai de cât, prin asta pumpa nu se strica şi nici 
vinul nu se poate strica. Pentru funcţionarea pumpei se dă o 
garantă pe 3 ani (reparaţie gratuită). 
P U M P E D E F O C 
cu ventilurl rotunde. Pentru comune foarte potrivite, de oare ce 
a întrebuinţarea de apă nesipoasu orî murdară nu abzic seviciul. 
Pentru funcţionarea regulata a raaşineî se primeşte garanţie pe 
3 ani (reparare gratuita). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
eftnepä din lftuntru căptuşite cu gumi cu preţurile cele mal ieftine. 
Fântâni cu ţevile trebuincioase în preţ de fabrică. 
H Ö N I G O T T O 
fabricator de pumpe reg. ung. priv. 
A r a d , l i í A l t ö e z y - i i t o z í x ST. s z 
Stropitori de vie se primesc spre reparare 
253 
o &• 
43 
t i 
a 
Alegere marc în stofe engleze şi franceze 
Spre binevoitoarea atenţiune!
 3 8 e 
Subscrisul îmi permit a anunţa cu stimă P . T . Public 
din Oraviţa ţi jur, că am deschis de maî mulţi ani în casa 
mea proprie vis-á-vk de casa lui Medit un 
Atelier pentru haine bărbăteşti. 
Basât pe cunoştinţele mele în croit şi executare fină ce 
le-am câştigat în decurs de mai mulţi ani în primele ateliere 
din capitală, pot servi pe On. muşterii cari më vor onora cu 
comande cu croiul cel mat nou englez şi francez. 
Rog în special cu umilinţă inteliginţa română — şi cu 
considerare la faptul că sunt român — să binevoiască a më 
onora cu comandele D-lor. 
Pentru serviciu prompt şi efeptuire solidă garantează. 
Cu toa tă s t i m a : I*. < ' O L A U I U 
croi tor ie engleză şi f rancez i . 
Q 0 R A Y I Ţ A, îa casa proprie, stada prineipală. Ш 
.Alegere mare în stofe engleze şi franceze 
o 
a , 
« pe 
ö 
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св O 
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32 
T 
4 0 o A N I ! 4 i | 2 0 | o 
pe realităţi şi bunuri cu 4—4V s °/ 0 amortizaţiune la locul I. şi II. t ă j 
spese anticipative, precum şi credit personal exopereazâ graèce, • 
culant si sigur 
PHILIPP GRÜNWALßj 
Agentura de bancă, Incasso, j 
B i u r o u d e i n f o r m a ţ i u n î i2° 
TEMESVÂE, Józsefváros, Küttl-tér Nr 5. ^ 
Mai departe mijlocesc vinderea şi cumpërarea de case, bunuri, cafenele, -
hoteluri, restaurante, prăvălii de tot felul ; am prenotate ca^ç. ç w u , 
vênzare delà 2000—140.000 coroane depuneri favorabile de capitah\\ 1 
cu 7 l / a — 8 ° / 0 venit curat, vindere de pămente etc., arende de pămente 
_ . „ . delà 100 iugăre în sus. _ 
4i|20|o g 40|o 
tinichier de zidiri şi arte, instalator de apaducte. 
Se recomandă mult onoratului public pentru pre-
Jgătirea de orî-ce lucrare de tinichier. 
Preţuri solide. —• — Executare promptă. — 
Disting cu premiu la exposiţia milenară. 
= = = = = Stipendiu de Paris. ======== 
Cu s t imă: 
MARTONFY VICTOR 
A R A D . Local: Piaţa Boros-Béni » . 2. 
Locuinţa: Strada Sàrossy Nr. 2. 
(Casa d-lui Purcariu). 
Avisăm pe on. public că sub 
= Nr. 11 Calea Archidticelui Iosif z 
(colţul stradei Karolina) 
am deschis sub firma 
11 
V 
1 
pentru fabricarea de mobile 
un magazin pentru mobile. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public, tot odată 
rugăm on. public să binevoiască a ne onora cu visita. 
A r a d , ï Septemvrie 1 9 О 4 . 364 
gj Reuniunea Industriaşilor Aradanl 
S pentru fabricarea de mobile. 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
